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ÍIETICIO PARTICÜL1R 
D I A R I O D E UA M A R I N A 
cia, ha llegado á Madrid y continúa 
viaje el Coronel del Ejército cubano 
don Francisco de Paula Valiente. 
DE JHOY 
Madrid, Octubre 25. 
DE VALBXiCIA 
E n el palacio de la Exposición se 
han celebrado un banquete y un baile, 
asistiendo el Rey y la Reina, el Presi-
dente del Consejo de Ministros, señor 
Canalejas, autoridades superiores, se-
nadores, diputados y personas de la 
más alta distinción. 
E n la Academia Juridica se proce-
dió á la inauguración del curso esco-
lar de 1910 á 1911, presidiendo el acto 
el señor Canalejas, quien, con tal mo-
tivo pronunció un discurso muy elo-
cuente que fué ruidosamente aplau-
dido. 
L a celebración de estos actos, por su 
extraordinaria brillantez, dejará re-
cuerdes perdurables en Valencia. 
DA TH EILGA D E S ' A B A D E L L 
No se ha solucionado todavía la huel-
ga de Sabadell. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Conde de Sagasta, celebró en el 
Gobierno Civil una conferencia con re-
presentaciones de patronos y obreros, 
á fin de estudiar una fórmula de con-
ciliación entre unos y otros. 
Esas representaciones discuten aho-
ra entre los suyos las soluciones pro-
puestas, esperar do conocerse el resul-
tado de un memento á otro. 
LOS REPUBLIOAIXOS 
E N V A'LL AiOOLTD 
E n un mitin republicano que se ce-
lebró en Valladolid pronunció un ex-
tenso discurso el diputado á Cortes 
don Melquíades Alvarez, trazando en 
él un programa de Gobierno. 
E] discurso del catedrático oveten-
se viene siendo muy comentado. 
m t i r a t a d e b l a i x í a s 
E n honor á los miembros activos 
del Congreso que sobre la "Trata de 
Blancas" acaba de celebrarse en Ma-
drid, se organizó una gran fiesta que 
ha sido muy celebrada. 
Asistieron la Reina Doña María 
Cristina y los Infantes doña Isabel, 
doña Paz, doña María Teresa y don 
Femando. 
E L OOBONEiL VALIENTE 
JDe regreso de Chile donde represen-
tó á la República de Cuba en las fies-
tas del Centenario de la Independen-
A C T U A L I D A D E S 
E l Mundo viene disparando con ba-
la rasa contra el partido liberal y con-
tra el partido conservador. 
Para el colega lo único digno de 
respeto que hay en la República es el 
señor don Enrique José Varona. 
Y eso lo dice y lo sostiene con tena-
cidad ad-mirable en todos sus editoria-
les. 
E s como Don Quijote que no pocíía 
emprender ninguna aventura sin in-
vocar el nombre de Dulcinea. 
Y puede ser que tenga razón E l 
Mundo. 
¡ Quién sabe si será verdad que en 
estos campos de la Mancha tropical to-
dos son malandrines y follones, menos 
el eximio filósofo á quien el periódico 
de la mañana adora, prosternado, dia-
riamente y todos los días, como decía 
Adolfo Márquez Sterling! 
Lo peor del caso, de todas suertes, 
siempre será, no que la Dulcinea de 
El Muiul-o resulto una moza cualquie-
ra del Toboso, sino que los partidos 
políticos que padecemos ^ean tan inú-
tiles ó se hallen tan podridos como el 
nuevo Quijote asegura. 
Desde Washington 
(PP.ra el D I A R I O Tit: TAA M A R I N A ) 
15 de Oi-'tubre. 
Puesto c\uo cu Portugal, s&gúa pa-
rece, ya se ha acabado de registrar pa-
sajes subterráneos en busca de mon-
jas y de jesuítas y que la hufdsra fe-
rroviaria francesa presenta mejor ca-
riz, podemos, hoy, volver la atención 
á otros temas; pero no será sin regis-
trar, antes, el gracioso detalle que 
se nos comunica de París. Y es que 
cinco de los jefes de la huolga fueron 
detenidos en la rrdaoción dol diario 
socialista " 1 / Humanité." estando 
uno de ellos sentado anto la mesa on 
que, .hace pocos años. Mr. Briand, el 
actufll Presidente del Consejo de Mi-
nistros, escribía artículos en pro . . . 
de la huelga general. Sin duda, la ex-
periencia que entonces adquirió ese 
hombre político de las cosas socialísti-
cas, gremiales y operarías y del per-
sonal que las maneja, le ha servido, 
a'hora, para atacar, con acierto, desde 
el "otro lado de la barricada," como 
dijo Mr. Clemeneeau. E l caso de Mr. 
Briand os divertido, pero no nuevo; 
se parece al de Mr. Thiors, que comen-
zó su carrera atacando furiosamente 
á ios Borbones en la prensa; fué, lue-
go. Ministro con los Orleans, y lia-
biendo el gobierno roeonocido la ne-
cesidad do amordazar á los periódi-
cos, Mr Thiers dijo á los compañeros 
de gabinete: "Yo me oiu-argo de ha-
ceros un proyecto de ley que será 
perfecto, porque he sido peiiodista."' 
Mr. Briand no se ha parado eri ba-
rras; ha hecho procesar á los jefes de 
la huelga, acusándolos de incitadores 
á la insurrección; resultará ó no pro-
bada la acusación ¡ poro, por do pron-
to, presos los caudillos, la huelga se 
•ieseoyunta. Xo hubiera hecho más ol 
gobierno do Napoleón 111; el cual—y 
también osto dato os de interés—'fué 
el que el año sesenta y cuatro, por ini-
ciativa de Mr. Emilio Ollivier, llovó H 
las leyes el reconocimiento del dere-
cho á la huelga ó ';coalition,'' nega-
do hasta entonces. Esta conducta 
enérgica, autoritaria y "a poigne" 
de Mr. Briand pono, una vez más. ¿j > 
manifiesto la sabiduría del ilustre 
Waldock Rousseau, el primero que 
dió carteras ministeriales á los socia-
listas. Desdo que probaron la miel, se 
han dividido en oportunistíis é in-
transigentes; BÍendo, por supuesto, los 
de la intransigencia los que aún no 
han sido ministros. En el poder, invo-
can la 'ley, sacan la tropa á las callos 
á la menor alarma y defienden resuel-
tamente la sociedad que habían inten-
tado demoler. 
Y , por esto, es posible que si Mr. 
"Roosovolt vuelve á la rresi:l"nc¡a de, 
los Estados [Tmdos, arrincone eso so-
cialisteo que trac M la etmpíína 
electoral del Estado de Nueva York 
y "pase á otros ejercicios," como di-
cen 'los directores de circos ecuestres 
y acrobáticos. Sin embargo, en ta du-
da, la opinión moderada y canitalís-
tica se muestra hostil á Mr. Roosovelt 
y combate la candidatura, apoyada 
por éste, do Mr. Stimson, para Gober-
7iador de aquel Estado, y favorece á 
iMr. ü ix , el cí::íi!idato de los demócra-
tas. Uno y otro partido echa carne á 
!a fiera; esto os, declara que hay que 
hacer la gUcrra á las orande.s empre-
sas industriales y á los •'trust-;" pe-
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P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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A pre^íob razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
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ro mientras Mr. Roosevelt quiere que 
de eso se encargue el Gobierno fede-
ral, por medio de organismos admi-
nistrativos—y esto es lo que alarma 
—'los demócratas se oponen á que se 
inerme el poder de los Estados y pre-
tieren que se emolee sólo la acción j u -
dicial. Su argumonto de que lo pro-
puesto por Mr. Roosevelt es malo por-
qu? exigiría la reforma de la Consti-
tución, carece do valor, porque—co-
mo ha dicho alguien en estas días— 
las Constitliciones son para los pue-
blos y no los pueblos para las Cons-
tituciones; pero, en mi opinión, están 
en lo í inne al oponerse á que queden 
.'i la merced de unos cuantos oficinis-
tas intereses colosales y derechos le-
gítimos. Esto, <|ue sería peligroso en 
todas partes, sería espantoso a<iuí, 
con estos empleados que son hechura 
de los "pol i t ic ians ," que carecen de 
na tependencia y que se reclutan en 
los comités de barrio. 
l'n abogado de talento, Mr. Mora-
v. i ;z, en un artículo, publicado 'hace 
ano y medio en la '¿Harvard Law Re-
view," y en otro, que ha dado recien-
temente al ".Ww York Times," sos-
tiene que no se necesita legislación 
'IU va. que basta con la aplicación de 
la Ley Sherman acerca de . los 
"trusts," d'ejando á los tribunales que 
á fuerza de sentencias y de interpreta-
ciones, formen jurisprudencia sobre 
!o que es monóioolio y lo que es com-' 
petencia y hasta dónde llega la liber-
ta! de é>ta : porque hay más de una 
opinión en la materia y.cada cual de-
fine según le conviene. Xo puedo ana-
lizar los dos escritos de este letrado, 
qué son dos luminosos trabajos técni-
cos: pero me parece que el buen sen-
tido y la serenidad política de sus 
corr.dusiones, se imponen. Por esa ley 
han sido ya procesados muehos 
"trusts:" algunos, muy pocos, con-
denados, lo cual prueba que esa ley 
no carece de eficacia: otros, los más. 
han sido absneltos; indicachui de que 
no iodos son culpables sólo por ser 
"trusts.4W«enio pretenden los d-ema-j 
gogos. 
Lo juicioso sería aguardar á que 
ios tribunales, por me-dio de sus deci-
siones, fue.-en poniendo en claro lo 
que la ley tenga de obscuro y concre-
tando lo que t^nga de vago: que de lo 
uno y de lo otro tendrá, como tantas 
que rigen; y así, lenta, pero segura-
metífe, se acá/haría con los abusos, si 
los hay. ó se vería que no hay tales 
abusos. Y Jiasta podría resultar que 
la ley no sirve: pero para eso hay que 
probarla, primero, y con repetición. 
Pero no piensan a,sí Mr. Roosevelt y 
otros "politicians." Lo que quieren 
es hacer ruido, declamar contra el ca-
pitalismo y desacreditar la acción ju-
dicial para que la substituya la ac-
ción administrativa, la cual traería 
aparejada el nombramiento de mu-
chos oficinistas; porque si en Fran-
cia, según un dicho viejo, "todo aca-
ba en cauciones," los planes socialís-
ticos que a'hora están de moda, vienen 
siempre á parar en esto: aumento del 
número de empleados públicos. 
Una de las modas es la famosa mu-
ni-eLpa-li-za-ción, pala-bra larga que 
exiprcsa un mal negoedo. Se profesa 
horror al contratista, porque gana di-
nero—no siempre—vendiendo agua. 
.Lras, luz elóctrica. etc., á las poblacio-
nes. Y se dice: "Que se encargue de 
eso el Ayuntamiento y estaremos me-
jor servidos y nos saldrá más bara-
to." En Inglaterra, donde se adminis-
tra limpiamente, va habiendo ya reac-
ción contra el sistema, porque 'ha 
echado sobre los municipios demias 
abrumadoras y porque, habiéndose 
comenzado por municipalizar servi-
cios, se ha acabado, en algunas loca-
lidades, por fabricar zapatos munici-
•pales y por vender leche extraída de 
vaca.s municipales. En Yiena, según 
leo en una revista americana, los re-
sultados han sido desastrosos. Se com-
pró y aumentó las líneas de tranvías, 
gastando en ello vei-ntiocho millones 
de pesos; dejan una ganancia anual 
de medio millón, bastante "menos" 
que lo que pagaba al Ayuntamiento 
la compañía concesionaria, entre el 
9.8 por ciento de sus ingresos brutos 
y el impuesto, que ascendía á unos 
doscientos mil peso-s: el precio del 
pasaje es "mayor "que antes. 
En la instalación de una planta 
eléctrica se ha eimpleado doce millo-
nes de pesos: y otros'cinco en la a I-
quisieión de las plantas de (ios com-
pañías. Xo se ha rebajado el precio 
de la luz eléctrica, y si ha habido el 
año pasado, una ganancia de un mi-
llón, ha sido porque se ha cobrado 
muy cara la fuerza eléctrica. . . á 'os 
tranvías, que también, como llevo di-
cho, son municipales. ¡Linda manera 
de administrar! Tambicn está el gas 
en poder del Ayuntamiento y cuesta 
centavos el metro cúbico; es el 
"más caro" de Europa, después .Id 
de París. 
Esto, en Austria, nación adelanta-
da : en Yiena, capital cultísima; fen 
latitudes que no son de corrupción 
política y administrativa. Ln otras 
/.qué se podrá esperar de la munici-
palización ? 
X . Y . Z. 
jico 
A DRIZABA 
Hacía en Yeraeruz un calor tan ho-
rrible que determinamos ir á pasar la 
noohe á Orizaba, 
Además, de esa suerte subiríamos á 
la meseta central de Méjico poco á po-
co y no de un tirón, precaución que 
nos ha'bían recomendado varios ami-
gos, hombres de ciencia, para hacer 
más soportable á los pulmones y al co-
razón la altura de más de dos mil me-
tros sobre el nivel del mar á que se en-
cuentra dicha meseta. 
Y todavía tenía otro objeto nuestra 
parada en Orizaba y era el cambiar la 
ropa interior y exterior de Cuba por 
otra más gruesa. E n Orizaba el ter-
mómetro marcaba á nuestra llegada 
(las once de la noche) seis grados cen-
tígrados sobre cero; y al salir de Ve-
raeruz acusaba treinta. Yeinticuatro 
grados de diferencia no son una baga-
tela. 
E l tren que nos llevó á Orizaba es 
magnífico: tiene unos muelles sober-
bios y unos asientos muy cómodos. 
Orizaba está á mil doscientos metros 
sobre el nivel del mar. entre monta-
ñas verdes y frondosas, y atravesada 
por uin río caudaloso que hace mover 
varias fábricas de tejidas de algodón. 
Sentimos mucho el frío. 
E n la cama teníamos tres cobertores 
y no nos sobraban. 
La altura no me ha producido hasta 
ahora más que un poco de fatiga, 
UNA HACIENDA 
iu i'-'rrali 
aquí á [1 
is caminos 
isí llaman 
Desde al eamino se ve el Pico de 
Orizaba. volcán apagado, cubierto de 
nieve, que sobresale de estas altas 
montañac? enormemente. 
Tiene cinco mil metros de altura. 
En la 'hacienda de Río Blanco y en 
medio de un camino nos encontramos 
con una tribu de indios que hablaban 
en su lengua v tenían establecido allí 
H O R M A C E P U S 
L E Q I T I M A 
P H I I O A B A L L E B O 
A F I N A E L P I E Y 
m N G U E A L H O M B 
MODELO OE CHAROL 
Solo lo vende LA GRANADA 
Unica casa pe yende calzailo fino eB Cuba 
J u a n M e r c a d a l y H n o . Obispo 2 4 
c i^oij 
f c l a s e EN DROGUERÍAS * BOTICAS \ yiforis&ikto 7 ZUoonstitvyeafet \ 
1 C m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\ \ m \ m m m m \ m m D E E A B E L L , J 
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una especie de mercado dnnde ellos mis-
mos compraban y vendían tortillitas de 
maiz. L-hile y ñnas piltrafas de carne 
tan llenas de mascas y do polvo que da-
ba asco verlas. Pero aquellos mismos in-
dios ;qué contraste! vendían flores 
hermosísimas. 
Y en aquellas vegas que recuerdan 
al paraíso terrenal por su frondosidad 
y por su belleza, abundan, según nos 
contaron, leopardos, tigres y serpientes 
venenosas. 
M A L T R A T A 
: |A Jlas 10 de la mañana salimos de 
Orizaba y á poco empezamos á subir las 
famosas cumbres de Maltrata. 
Espectáculo grandioso el que se va 
ofreciendo á la vista del atemorizado 
viajero hasta llegar á una altura de 
2.450 metros, en la Esperanza. 
Desde una de las cumbres y al bor-
de de uno de aquellos espantosos abis-
mos, se ve el pueblecito de Maltrata 
que allá en el fondo parece un tablero 
de damas. 
Y el pico de Orizaba va apareciendo, 
en todas las vueltas y revueltas de la 
vía, siempre hermosísimo por su blan-
cura y por las nubes que en parte lo 
envuelven como manto de armiño. 
•Como obra de ingeniería, sin dejar 
de ser esto colosal, me parece superior 
nuestro Pajares, allá en Asturias. 
Lo más notable aquí y en toda la 
meseta central de Méjico, es que á una 
altura de 2.000 y hasta 3,000 metros 
sobre el nivel del mar, se da aquí todo 
género de frutos y de flores. En otros 
países á esa altura desaparece por com-
pleto la vejetación ó. cuando más, se 
dan algunos pinos raquíticos y algunas 
florecillas pálidas y tristes. 
Cerca de la estación de la Esperan-
za á 2,450 metros sobre el nivel del 
mar, se veían grandes plantaciones de 
maíz, de cebada (el trigo ya había sido 
recogido) y de habas de Mayo. Así las 
llaman en Asturias, porque sólo en Ma-
yo se dan. 
Ya estamos en la gran planicie me-
jicana. Ya corre el tren por entre plan-
tíos inacabables de la verde pita, qne 
produce el pulque, y por entre rebaños 
inmensos de ganado lanar que nos re-
cuerdan los trashumantes que atravie-
san las campos de Castilla para i r por 
la primavera á las verdes montañas de 
Asturias y Galicia y volver por el Oto-
ño á los fértiles campos de Extremadu-
ra y Andalucía; ya se comprende, ya se 
vé por qué Hernán Cortés bautizó á 
esta 1i''rra maru^illosa con el nombre 
de Xueva España. Dán.se aquí todas 
las plantas y todos los frutos de la ma-
dre Patria; estas llanuras parécense á 
ratos á las de Castilla, á ratos á l i s 
de la Mancha y en ocasipnes á las de 
Andalucía; las montañas lejanas, algu-
nas con su nieve eterna en la cima, se 
parecen al Moncayo y á los Picos de 
Europa y á Sierra Nevada; y el cielo 
es azul como en Andalucía y el aire es 
tenue y sutil como en l^s orillas del 
Manzanares y los hombres, cuando son 
blancos del todo, recuerdan, por su ai-
re altivo y por su recia contextura y 
por su lenguaje clásico, á los castellanos 
del siglo X V I ; y las mujeres, sobre todo 
las de Guadalajara. parecen andaluzas 
por la hermosura y por la gracia, é h i -
jas de Valladoiid por la manera co-
rrecta y harmoniasi con que pronun 
cian nuestra rica lengua. 
Y hasta por la fe religiosa, que tan-
tos milagros de civilización hizo en 
América, es aquella tierra bendita la 
Nueva España. 
Gaceta Internacional 
•Dice el "Courrier des Etats Unis , " 
en uno de sus últ imos números , que 
las fiestas recientemente celebradas 
en algunas repúblicas de la América 
latina con motivo del centenario de 
su independencia, hacen muy de ac-
tualidad el brillante art ículo publi-
cado en la " N o r t h American Re-
vienv" por Mr. John Barrett, director 
del Buró internacional de las Repú-
blicas americanas. 
Y en efecto ¡ empieza 'Mr. Barrett 
por señalar todo lo que hay de ridícu-
lo en la manera desdeñosa con que 
ciertos yanquis se obstinan en hablar 
de las repúblicas latinas, demostran-
do con ello una total ignorancia de 
lo industrieso que son esos pueblos. 
Este desdén—agrega—estar ía jus-
tificado hace unos cincuenta años, pe-
ro hoy es en absoluto incomprensible. 
Cuantos poilítkos de los Estados Uni-
dos viajaron -por suramenca y vieron 
sobre el terreno el adelanto de esos 
países, regresaron maravillados del 
progreso extraordinario que han ad-
quirido. Y Mr. Roosevelt, en cierta 
ocasión, dijo á un alto funcionario de 
Ja República Argent ina: "Veinte 
años os serán suficientes -para alcan-
zar todos los progresos que nosotros 
contamos y que nos enorgullecen tan-
t o . " 
Algunas de las cifras y datos que 
anota M r . Barrett en su art ículo, son 
testimonio favorable á este progreso 
de la Am-érica latina. Las veinte re-
públicas de esta raza elevan la cifra 
de su importación y exportación á la 
cantidad de diez m i l millones al año, 
cifra que representa las dos terceras 
partes de todo el movimiento comer-
cial de los Estados Unidos. Y para 
darse cuenta del enorme progreso ad-
quirido por el comercio latino de 
América, bas t a rá saber que haee diez 
años era escasamente de cinco mi l mi-
llones, ó sea la mitad de lo que repre-
senta hoy. 
" L a América anglo-sajona — sigue 
Mr. Barrett—pretende obstaculizar 
este desarrollo que constituye una 
amenaza, y trata de no perder el mo-
nopolio de la civilización americana. 
La tan decantada superioridad yan-
qui me resulta menos evidente que á 
mi compatriotas, quizá porque éstos 
se ^desconocen á sí mismos como des-
conocen á las repúblicas del Sur. 
" L a instrucción en Chile, Brasil y 
Argentina es tan admirable, que los 
maestros y eclesiásticos que ejercen 
el profesorado abarcan un plan de 
estudio Ibastante más extenso que el 
de los colegios de Estados Unidos y 
ellos mismos se someten á práct icas 
•beneficiosas antes de comenzar la en-
señanza. 
" S i los abogados y los médicos de 
la América del Sur tuviesen que con-
currir con sus colegas del Norte -para 
contender sobre alguna cuestión pro-
fesional, es seguro que estos últimos 
sa ldr ían derrotados en toda la lí-
nea." 
Otro dato alegado por Mr. Barrett 
Íobre la superioridad de la civiliza-
ción suramericana, es la prensa de es-
tos países, en la que se leen artículos 
serios, hien escritos y profundamente 
argumentadas. 
Comenta el articulista algunas cues-
tiones comunes dentro de la idea de 
comparación y termina de la siguien-
te manera: 
"Las naciones latinas de América, 
en fin, aventajan á los americanos del 
Norte por lo sólido de su organiza-
ción familiar. Las matrimonios no l i - ' 
mitán voluntariamente el número de 1 
Sus hijos, como sucede entre los ñor- i 
teamericanos. 
"Conozco en la Argentina y en el 
Brasil muchas familias de 'buena po-
sición y son contadas las que no tie-
nen seis, ocho y hasta diez hijos. E l 
divorcio entre los latinos es muy po-
co frecuente. Se registran en Chicago 
más divorcio en una semana que en 
toda la América latina en un año. 
"'Saludo calurosamente en la Amé-
rica de origen ibero al nuevo Japón , 
que dentro de diez años asomhrará al 
mundo con su progreso y rivalizará 
con los Estados Unidos de Norte Amé-
rica." 
Cuando se oye hablar de tal guisa 
y el que tiene la palabra es un extran-
jero, se ensancha el corazón de ale-
gría y renace la esperanza á un reco-
nocimiento de justicia. 
No todo han de ser disparates de 
los apasionados, n i ridiculas opinio-
nes de quienes conocieron la Améri-
ca latina allá en la infancia, en los 
continuos viajes que dieron desde su 
casa á la escuela. 
LOS EFECTOS DEL CICLON 
<T>«ra «1 DIARIO DE LA MARINA' 
Para la gran mayoría de las perso-
nas, los efectos del ciclón han sido de-
sastrosos; pero para otros ha resulta-
do hasta provechoso, y entre éstos se 
cuenta don Perico Trapisonda, anti-
guo conocido mío. y maestro en eludir 
el pago de sus cuentas. 
—Señor de Traipisonda—aquí le 
traiga la cuentecita de la carnice-
r í a , . . 
—En mala hora llega usted, don 
José—el último ciclón me ha dejado 
poco menos que ladrando. E l mayo-
ral de la finca me acaba de avisar que 
se me han ahogado ochenta terneros, 
veinte y dos chivos, no sé cuántas ga-
llinas y un pato de F l o r i d a . . , 
— ¡ U n pato de Florida!—Si eso es 
casi imposible—¡ ahogarse un pato, / 
de Flor ida! 
—Sí, señor—ahogado por sumer-
sión—así como suena—figúrese usted 
que el hijo del mayoral lo tenía ama-
rrado en el fondo de un barr i l que re-
cibía las aguas del tejado—con que ya 
ve usted con la facilidad con que se 
ahoga un pa to . . . 
—¡Qué se ha de hacer!—paciencia 
y otra vez s e r á . . . 
Se marcha el infeliz carnicero, y á 
poco se presenta otro " inglés . '* 
—Amigo Trapisonda.. aquí le trai-
go la cuentecita del c a r b ó n . . . 
— j Carbón el que he perdido yo en 
la finca!—más de mi l sacos de car-
bón de caoba... el río se salió de ma-
dre y ar ras t ró con el horno—el car-
bón se fué al fondo . . . ¡perdido pa-
ra siempre! 
¡Vamos, Traipisonda—eso es increí-
ble—carbón que se va al fondo!—si 
el carbón de madera flota por razón 
de su densidad. 
—Pero, hombre de Dios—no ve us-
ted que mi carbón era de caoba!—pe-
sado como p lomo . . . 
—Paciencia, amigo—y no se olvide 
|de quemar carbón de güines, la pró-
xima vez, para que por lo menos flo-
te. . . 
—Señor Trapisonda—la cuentecita 
de la bodega—le, dice don Pancho, 
desplegando una t i ra de papel que 
parece una cinta de telégrafos. 
—Vuelva á enrollarla, don Pancho, 
el ciclón me ha hundido, me ha tum-
bado más de cinco caballerías de tie-
rra sembradas de caña brava, que te-
nía vendidas á razón de mi l pesos ca-
da una. 
—¡Mil pesos por una cañabrava ! 
Trapisonda, ¡ que se pisa usted el 
rabo! 
¡ Xo sea usted bruto !—mil pesos por 
caballería—vendidas para los Esta-
dos Unidos puestas en el muelle 
y pago al contado.. . 
— ¡ Y qué diablos iban á hacer en 
los Estados Unidos con tanta caña-
brava!—porque mire usted que cinco 
caballerías dan cañabravas . . . 
—Como se conoce, don Pancho, que 
usted no está al corriente de los pro-
gresos de la aviación en aquel país. 
Sepa usted, hombre inculto, que esas 1 
cañabravas estaban destinadas á la 
construcción de aeroplanos, y ó mu-
cho me equivoco, ó la producción de 
aeroplanos ha de mermar mucho es-
te año 
—Trapisonda—aquí tiene usted la 
cuenta de la dulcería—$24.85—dice 
el dulcero que le pague aunque sea á 
plazos. 
—Qué plazos—ni qué ocho cuartos 
al contado le hubiera pagado esa bi-
coca, si este maldito ciclón no hubiera 
acabado conmigo. Como ochocientas 
toneladas de guayabas se han caído 
de las matas en mi finca, y eso es lo 
de menos, lo que me apura es que á 
consecuencia de eso es muy fácil que 
pierda la contrata de vinos que tengo 
en el hospi ta l . . . 
—* Qué tendrá que ver la caída de 
la guayaba con la contrata de vino. 
Trapisonda ?; usted me está tomando 
el pelo . . . 
.—¿Pero usted no comprende, bípedo 
implume, que las reses que he vendi-
do para el matadero municipal tienen 
la culpa de e l lo?^ . . . 
—¡Menos lo entiendo! 
—Escuche usted, mamífero obtuso. 
Las reses al encontrar tantís ima guaya-
ba en el suelo, se atiborraron de lo l in -
do—comieron guayabas hasta por las 
narices—¿va usted comprendiendo, es-
túpido? ¿Cuál fué el resultado?— 
pues sencillamente que la carne se les 
volvió dulce en grado sumo, la sangre, 
almíbar,—los enfermos del hospital 
han estado tomando sirope en vez de 
ca ldo . . . ¿comprende usted? E l siro-
pe les ha dado sed,—una sed abrasa-
dora—¡(piden agua! mucha agua—\y 
desdeñan el vino!; perderé mi contra-
ta y la hidropesía se hará epidémi-
ca . . . ¡Qué ciclón, don Panfilo, qué 
ciclón! 
F R A N K M . N A D A L 
Octubre 23110. , 
NIÑOS GRANDES 
—Qué haces aquí en E l Bosque efe 
Boloma. de la ciudad de San Cristóbal 
de la Habana? Por lo extasiado que es-
tás con los muñecos parece que has 
vuelto á la categoría de muchacho. 
—'Pues no te equivocas. Estoy no só-
lo contemplando con placer toda esta 
colección de curiosidades para la po-
blación infanti l , sino comprando algu-
nas para mí. Aunque parezca ridículo 
declaro que ahora me gustan más los 
juguetes que cuando era n iño : ¿quieres 
creerlo ? 
—Si quiero. ¿Cómo no voy á querer 
si sé que los hombres no somos más 
que niños grandes? Separemos la ambi-
ción y las pasiones que nos invaden des-
de la adolescencia y ñas verás á todos 
en E l Bosque de BoUnm buscando des-
de la peonza hasta la rana de cuerda. 
Y para qne lo sepas: los muñecos son 
descanso del alma más para los gran-




Les contingentes portugueses de mar 
y tierra.—Antecedentes. 
Según los datos oficiales correspon-
dientes á 1909, la Marina de Portu-
gal es tá compuesta por los siguientes 
buques: ' * 
Un crucero acorazado, de 3.030 to-
neladas. 14 cañones y 200 tripulan-
tes; cinco cruceros, con 11.266 tone-
ladas en total, ^5 cañones. 12 tubos 
lanzatorpedos y 1.467 tripulantes; _el 
yate real <¿IReina Amelia" , de 1370 
toneladas y seis cañones ; una corbeta, 
con 1.110 toneladas, 13 cañones y 173 
tripulantes; 19 cañoneros, con 9.093 
toneladas, 88 cañones y 1.550 hom-
bres; un cañonero torpedero, con 530 
toneladas, seis cañones y HO hom-
bres; 14 cañoneros fluviales, cuatro 
lanchas cañoneras, cuatro transportes, 
tres buques escuelas y cinco. buquss 
diversos. 
Son en total 58 buques, con 32.275 
toneladas, 256 cañones, 22 tubos lan-
zatorpedos y 4.204 hombres de t r ipu-
lación. 
El más moderno y poderoso de es-
tos buques es el crucero " D o n Car-
los." 
Buena parte de aquellos buques es-
tá diseminada por las colonias portu-
guesas. 
Como se ve por dichos datos, el po-
der de la flota portuguesa es bastan-
te escaso. 
Militarmente está dividido Portu-
gal en las tres regiones de Norte, 
Oentro y Sur, con dos divisiones ca-
da una. 
La distr ibución de estas fuerzas 3s, 
la siguiente: 
Norte.—Dos regimientos de artille-
ría de campaña, un grupo de artille-
ría de plaza, dos regimientos de ca-
ballería, cuatro brigadas de infante-
ría, con dos regimientos cada una, y 
un batallón de cazadores. 
Centro.—Un regimiento de artilla-
ría de campaña, una brigada de ca-
ballería, con dos regimientos, y cua-
tro brigadas de infantería, de á dos 
regimientos; y Sur y campo atr incho 
cado de Lisboa.—Un regimiento da 
zapadores, una compañía de zapado-
res-minadores, una compañía de tor-
pedistas, otra de telégrafos, tres re-
gimientos de arti l lería de campaña, 
un grupo de arti l lería montada, otro 
de art i l lería de montaña, cinco gru-
pos de artil lería de plaza, un bata-
llón de fortificaciones, tres brigadas 
de caballería, de á dos regimientos, 
y cuatro de infantería, de á dos regi-
mientos, y cinco batallones de caza-
dores. 
Hay además tres regimientos de 
infanter ía y tres batallones de ar t i -
llería de plaza, afectos al servicio de 
las colonias. 
E l efectivo de todas estas fuerzas 
en pie de paz es de 30.000 hombres. 
Asesinato del doctor Bombarda 
Un periódico de Lisboa publica el 
siguiente relato del hecho: 
" R á p i d a m e n t e circuló esta mañann 
por toda la ciudad la noticia de que 
el señor doctor Miguel Bombarda, di-
rector del manicomio de Rilhafollfs, 
había sido agredido á tiros de revól-
ver, resultando contradictorios los in-
formes sobre su estado, y algunos de 
los cuales eran excesivamente opti-
mistas. 
Lo que se pudo averiguar, tanto en 
el hospital de enajenados como en el 
de San José, fué lo siguiente: 
Por la mañana se dirigió á la con-
sulta del doctor Bombarda, en el edi-
ficio de la rúa da Cruz da Carreira, el 
teniente de infantería Aparicio Rebe-
11o dos Santos, antiguo interno I3 
aquella casa hospitalaria. 
Pretendía, según se dice, consulta? 
de nuevo al doctor Bombarda, el cual 
lo recibió inmediatamente, y sin 
más preámbulo sacando una pistMa 
Brown, le disparó tres tiros, á cuyas 
detonaciones acudieron rápidamente 
varios empleados, que arrojándose so-
bre el agresor lo desarmaron y suje-
taron. 
E l doctor Bombarda recibió una 
bala en el tórax, y dos en el vientre. 
A pesar de sus heridas se levantó y 
sujetó también al teniente Aparicio, 
haciendo que 'los enfermeros le pusie-
sen una camisa de fuerza y dando or-
dnn para que lo encerraran. 
E l hecho produjo gran confusión 
en el personal de Rilhafolles." 
E l herido fué llevado inmediata-
mente al hospital de San José, cuya 
escalera subió por su pie. Llegado 
allí, el doctor manifestó que quería 
ser operado sin tardanza, y habiendo 
acudido algunos médicos, se proee lió 
desde luego á la operación. 
Una bala había hecOio diez y seis 
agujeros en los intestinos, de los cua-
les fueron cosidos seis, y varias es-
coriaciones. 
También se vió que una bala había 
rozado la pared interna del vientre, y 
que otra se había alojado junto al es-
ternón, interesándole la cavidad to-
ráxica. 
¡Hizo la operación el señor doctor 
Francisco Gentil, auxiliado por los 
doctores Peijao y Monjardina. cloro-
formizando el doctor Pinto d? Masral-
haes. Estaban presentes otros médi-
cos. La operación duró una hora y 
veinte minutos, pero no fné posible 
extraer las balas, y habiéndos? la-
clarado la peritonitis, el doctor Bom-
barda falleció á las cinco de la tar-
de, después de horribles sufrimientos. 
E l teniente Rebello dos Santos aca-
baba de regresar de París, adonde 
había ido enn objeto de consultar á 
un especialista de enfermedades men-
tales. 
Terminada su licencia, no se había 
presentado, como era su deber, á sus 
superiores. 
Era muy estudioso, y asesrúrase que 
padecía manía persecutoria. 
•Cuenta treinta y dos años. Había 
sentado plaza el 13 de Septiembre dá 
1898. siendo promovido á alférez en 
•Octubre de 1900. y á teniente el 1 de 
íDieiembre de 1905. 
Miguel Augusto Bombarda nació el 
6 de Marzo de 1851. 
Era profesor de la Escuela de Me-
dicina y Cirugía, de Lisboa desdií 
1880, regentando la cátedra de Fisio-
logía. Médico del hospital de San Jo. 
sé desde 1879, fué nombrado director 
del de Rilhafolles, cuyos servicios re-
formó por completo. 
También era médico del Laborato-
rio de Higiene de Lisboa, socio do la 
Sociedad de Ciencias médicas y de la 
Academia Real de Ciencias, miembro 
del Consejo médico-legal de Lisboa, 
secretario de la Liga nacional contra 
la tuberculosis, presidente de la Aso-
ciación de médicos portugueses, etc. 
Como publicista-médico desempeñó 
la dirección de la "Medicina Contem-
p o r á n e a " . 
Publicó numerosas obras, entre 
ellas " E l delirio de las persecución 
nes", "Estudio de los microcéfalos *. 
"Pasteur", " E l delirio del crimen" 
" L a conciencia y el libre a lbeldr ío" 
y otras. 
Ardientemente afiliado á las idens 
republicanas había sido electo diputa-
do en las últ imas elecciones. 
I 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de l o s a l c o h o l e s , y r eco ra i ends i 
e l uso de la c e r v e z a , sob re t o d o 
l a de L A T R O P I C A L . 
Pálida*. Ojerosas, Enflaquecidas y débiles en general por la 
Anemia que las consume, si quieren recobrar sus fuerzas, las 
Carnes y el Color, deben tomar enseguida el ideal preparado 
Tónico Keconstituyente de insuperable valor, llamado 
r m 
h L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERtAS Y BOTICAS 
T I N T U R A I M N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más seacilla d3 aplícur. 
D e -venta: en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CB>írRA.L, Aguiar y Obrapia. 
C 2714 26-27 S. 
Dr. F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G K X K K A L 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3. 
Señoras de 3 á 4.—Sol 56, altos, Tel. 593. 
11226 26-28 S. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Simia y enfar-
medades venéreas. —Curación rápida.—Co». 
eultas de 12 4 5. — Teléfono 864, 
LLZ NUMGTHO 40 
2767 1-Oct 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e T e g e t a l 
E l remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blvnorrasla. flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
itismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias, Lumbagos, etc 
CURA P O S I T I Y A M E X T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 l-Oct. 
GiBflETE 
de operaciones dentale 
- D E L 
Doctor T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
BÍCOS inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
CAJAS de SEGURIDAD 
Q 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n ° 4 , H A B A N A . 
2549 1-S. 
n i m ! m m 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
i N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2846 1-Oct 
10351 26-21 S. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, SIfUes tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
11626 26t-7 Oct. 
¿DONDE VA LIBORIO? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana •esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cuanto abraza la Farmacia Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crupulosidad y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Liborio está malo del pe-
cho ó padece de la sangre, compra 
una botella de Licor de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
radas y con él se cura. Liborio en-
cuentra el Licor de Brea en todas las 
boticas acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente, el prepa-
rado que se llama Carne-Hierro y V i -
no del doctor González. Después que 
consume algunos frascos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal, ya 
sabe su remedio: toma el El íxi r de 
Lactopeptina. fórmula de Baumé, que 
prepara el doctor González. 
Si está estreñido Liborio. su meidi-
cina favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente más 
feliz que después que le hace efecto 
y lo que él dice: cuando se evacué 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio lleva las patillas negras 
porque se las tiñe con tinte Ninon de 
l'Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor González. 
Todos estos productos se venden en 
la botica ' 'San J o s é . " Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
c. 2751 Os. 1 
3 
Aguas Minero - Medicinales 
E X C E L S N T E 8 PARA 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en España, 






LA CONSTRUCTORA MODERNA I 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A I T I T O S A E T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L ^ B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Prodactos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
meotarión en la constrneción moderna, superando al mármol y piedra nato-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magnífica» 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso rnims.l? y 19, Guanabacoa | 
^ Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
E N S a n R s r f e s o 3 2 , 
fotografía de Coiominas y Ca- , por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precio5 
de retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales cíe, un peso; 6 postales ele,, un peso-— 
)ruebas como g a r a n t í a . Se reoiten las olanchas que no agraden. s e ñ a m o s p 
D I A E I O D E L A MAETNA,—Bdkíoi de la tard^—Octubre 25 de 1910. 
LA FORTUNA D E L ASTURIANO 
Hubo en Espafla un monarca 
en fecha no muy reciente, 
muy amante de sus súbdUoa 
y cumplidor de las leyes; 
cualidades que la Historia 
asigna muy pocas veces 
que & todos los Que aqui mandan, 
sean ministros 6 reyes. 
Quiso tal monarca un día 
prodigar dichas y bienes, 
y llamó 6. palacio & todos 
sus súbdltos obedientes. 
Fueron all& castellanos, 
catalanes, montañeses, 
andaluces verdaderos 
y andaluces del Poniente. 
— ¡Señor!—declan algunos,— 
que las cosechas se pierden! 
Y otros:^—¡La industria agoniza! 
T otros:—¡El comercio muere! 
—¡Estft bien!—dijo el monarca.— 
Aquí los ruegos se atienden; 
que el Rey que no oye las súplicas, 
ni ee rey, ni serlo merece. 
Pasad, pues, á la Intendencia, 
que ya sabe el Intendente 
que ha de darle & cada uno 
la fortuna que apetece. 
— ¡Gracias, Señor, muchas gracias! 
¡Que Dios, tal favor os premie! 
T entraron en la Intendencia . 
todos contentos y alegres. 
Iba el Rey 4 retirarse, 
cuando un nuevo pretendiente 
entra en el salón, diciendo: 
— íStíftor! ¡Non se vaya! ¡Espere! 
— i Quién eres tú? 
—Yo soy Pachu 
el de Antona la del Ferré. 




¡Piüo, señor, lo que toos! 
¡I>a fortuna que aquí ofrecen! 
— ¡Vuelve, hijo mío, & tu casa! 
y no seas exigente. 
No pidas fortuna á nadie, 
que Dios te la dió con creces, 
pues con nacer en Asturias, 
bastante fortuna tienes. 
Vital Aza. 
P i e n s e u s t e d , 10ven, q u e rx» 
m a n d o c e r v e z a de L A T B O P I -
CAIí l l e g r a r á a v i e i o . 
I N O X I D A B L E S 
S O N L O S P R E F E R I D O S P O R L A S D A M A S 
P r i m e r o : Por su elegancia y perfección para formar un cuerpo 
esbelto, bien entallado y elegante. 
S e g u n d o : Por su fácil adaptación al cuerpo, permitiendo todos los 
movimientos necesarios y no molestando. 
T e r c e r o : Porque están fabricados de acnerdo con todos los pre-
ceptos de la higiene moderna. 
C u a r t o : Porque son inoxidables é inrompibles y jamás pierden su 
bella forma. 
V é a n s e l o s ú l t i m o s m o d e l o s ( u n o de l o s c u a l e í ' es e l p r e s e n t e g r a b a d o ) s o b r e l o s m a n i -
q u í e s , e n e l d e p a r t a m e n t o d e c o r s é s , a t e n d i d o p o r c o m p e t e n t e s s e ñ o r i t a s , e n l o s g r a n d e s 
a l m a c e n e s d e 
EL ENCANTO SOLIS, HNO. Y CIA, - GAL1AN0 Y SAN RAFAEL -

































LA SOCIEDAD V I S T E 
M U C H O M E J O R 
O B I S P O N U M E R O 6 5 
U S TRES DUQUESAS 
(Versión Castellana.) 
POR 
A X D E E A L E O X 
T O S I O I I 
(Continua. > 
—¡Sí! Es rica y lo será más aún, 
? 7* sor pobre. Ella es una Bncy-Lor-
náns. y yo me llamo •Fabricio Millot. . . 
T el desgraciado se echó á reir con 
üna ri«a estridente y que ha-cía daño 
E l anciano se estremeció al escu-
d a r aquella risa. 
Fabricio. enloquecido, prosiguió. 
*ia.blaba enton-ceg con volubilidad, 
Cortando las palabras y non asrita'la 
Voz : 
k ^ «n mo-iio de esos sufrimienidii 
horribles, la otra mujer me espía y se 
bula de mí . . .porque ha adivinado el 
amor que siento por la joven. Sí, se 
burla de raí... porque ha adivinado el 
cida. Y me exaspera hasta el punto 
de que hace ooho días, loco -de rabia, 
rae arroje sobre ella gritándole: '¡Ahí 
¡i-állate ó te mato!" Y si un destello 
de juicio no me hubiese iluminado, 
creo que la hubiese ahogado. 
E l ciego temblaba. Aquella terrible 
confidencia le había trastornado. 
E l joven eontinun, siguiendo Ed 
pensamiento: 
—Pero lo más cruel, el sufrimiento 
más intolerable es que compren..!.) 
que Gabriela me aborrece, me evita, 
me huye. ¿He leído en mi alma? 
¿Un instinto secreto la ha advertido 
de lo que pasa por mí? E n cuanto rae 
ve. se estremece y la palidez cubre su 
rostro. En cambio, lo má.s desgarra-
1 dor es que sonríe á Mario, Dirías^ 
que le espora. Estoy seguro de que 
Mario la ama. estoy seguro de ello.... 
algo me lo 'lice. ¡ Ah 1.. .¡ desgracia 
sería si ella le amara también, si 1c 
prefiriese!.... Pues b ien . . . ahí te-
néis por qué odio á Mario. E l es rico, 
lo bastante -para pretender su man.j, 
sin que le acusen de codicia. ¡Tatú 
bien es vizconde.. . ese bastardo, ese 
niño expós i to . . ese hijo de la caridad 
pública! ¡Vizconde de Senceny! 
¡La hija de un duque puede casars> 
con un vizconde!. . . ¡Oh! ¡si esto su-
cediera, si Mario fuese el preferido, s. 
ella llegase á pertenerlel ¡ No, j * -
mk¿\. . . ¡ jamás! . . .¡ Tn sabré poner-
me entre los dos y separarlos! ¡Antes 
le mataría, ó mejor dicho, los matari-i 
á los dos! 
Y rendido. Fabricio, después de ha-
ber pronunciado estas palabras con 
vfhpmennia. cop extravío, dejóle r-a^r 
eu una silla. Kn ella oerraaneció ja-
dpaníe y agiíat!o por un temblor ner-
vioso que le sacudía horriblemente. 
El ciego se quedó inmóvil, mudo d j 
éspanto, y do sus ojos fijos y apaga-
dos, pero de -pronto inyectados en 
sangre, rodaron dos lágrimas. 
Todo estaba «ilencioso en la casita 
en que vivían Santiago y su hijo. E l 
barrio de las Ternes, en París, habi-
tado por pacífico burgueses, de cos-
tumbres metódicas, es perfectamente 
tranquilo. (Las calles, en cuanto dan 
las diez, se quedan desiertas en él. 
A las ocho de la noche había caido 
on chaparrón que inundó el barrio y 
refrescó la temperatura. 
La noche obscura, porque en el cie-
lo aun corrían gruesos nubarrones, 
era casi fría y se hubiera podido re-
correr todo el arrabal sin hallar un 
sólo t ranseúnte retrasado, 
i J)entro de la casita, el ciego, ence-
rrado en su cuarto, pensaba en las 
confidencias de (Fabricio. 
E l joven se había retirado á su des-
pacho, y. apoyado en la barandilla d¿i 
antepecho, miraba el gran hueco ne-
gro que formaba la obscuridad en los 
alrededores. 
Dieron las diez. Fabricio cerró el 
balcón, encendió una lámpara y sen-
tóse en su mesa de despacho. Estaba 
muy acritado. Pensaba en Gabriela, en 
Mario y en la duquesa de Bucy-Lnr-
uáns. 
» 
Para huir de sus ideas, se levantó, 
y dirigiéndose á una biblioteca que 
ocupaba uno de los lienzos de la pa-
red de su despacho, cogió en ella un 
libro, cuyo título mi ró ; pero sin du-
da no le satisfizo, porque volvió á co-
locar el libro en su sitio. 
Varias veces seguidas tom-ó otros 
volúmenes; pero no halló lo qn*1 bus-
caba, un libro que pudiera interesar-
le lo bastante para arrancarle de sus 
preocupaciones. 
E n uno de los estantes inferiores vió 
toda una serie de volúmenes anti-
guos que había encontrado hacía pa-
co tiempo en una caja v que colocó 
allí. 
Al azar y distraidameníe cogió uno 
de aquellos libros. 
•Era un volumen antiguo, grosera-
mente cubierto de piel y del que el 
tiempo se había encargado de roer 
en a'gunos sitios la encuademación. 
Fabricio lo abrió 
Era un compendio de la Biblia. 
E l volumen estaba impreso en gran-
des caracteres antiguos. 
El papel amarillento, mohoso y man-
chado en algunas partes era fofo y 
debía absorber la humedad lo mismo 




Enoontráudose á bordo del vapor 
"Marida," que había de conducirlo á 
.Vneva York, el Jefe de la Poli-cía Xa-
cional. general Armando de J. Riva, 
recibió una orden superior para que 
volviese á encargarse del mando de 
las hierras á sus ordenes. El general 
Riva desembarcó á las once • menos 
cuarto, dirigiéndose á Palacio, en don-
de conferenció brevemente con el ge-
neral Gómez, volviendo luego á la Je-
fatora para tomar nuevamente pose-
sión de su alto cargo. 
Al general Riva se le había heoho 
una entusiasta y cariñosa despedida 
por casi todos los oficiales del cuerpo 
de ^policía. 
C U E S T I O N DE GUSTO 
— i Qué personita del sexo feo, le 
gusta más á las muchachas? 
—La que lleve en el bolsillo un l in-
do relojito de los que canjean en'Qa-
liano 9 8 por los cupones de ''Lfa Emi-
nencia:." 
ÜN PRINCIPE ALEMAN 
Su Alte«a el Príncipe Friedrich de 
ISchleswig Holstein Sonderburg Grlücks-
•burg, teniente á bordo del buque de 
guerra "Preya," surto en puerto, ha 
eupresaKio el deseo de visitar al señor 
Pr^siderotc de la República. 
Será recibido por el general José 
Miguel Gómez mañana de once á doce 
A . M. en audiencia privada, por en-
contrarse en reparación el Palacio 
Presidencial. 
De no ocurrir esto, la audiencia hu-
biera sido pública. 
LOS "SANTOS" 
L a moda del día, para la celebra-
ción de los ''santos," está en tomar y 
brindar profusamemte la coco a crema, 
•por ser dicha bebida la más sabrosa 
que han probado los labios humanos. 
L o s t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s 
Yarios veeroos de Jesús del Monte 
nos expusieron hace días la que.ia de 
que era muy deficiente el servicio de 
tranvías en dicha línea, hasta el pun-
to de que á veces se veían precisados á 
aguardar veinte ó más minutos el pas*1 
de carros, principalmente de los que 
hacen el recorrido de Jesús del Monte-
Muelle de Luz y Jesús del 'Monte-San 
Juan de Dios. 
Acerca de este punto, tuvimos el 
gusCo de hablar con el Superintendente 
de Tráfico de Ja "Havana Electric." 
quien nos manifestó que á consecuencia 
d? los últimos ciclones habían quedado 
inutilizados algunos tranvías, que esta-
ban a'-tualmente en el taller de repara^ 
óioa$B, y que esta era la causa de que 
en el servicio de determinadas líneas se 
advirtiesen algunas deficiencias. 
Añadió él señor Puentes que, acti-
vándose el arreglo de los tranvías inu-
tilizados como se está activando en los 
talleres que la Compañía posee en el 
Carmelo, muy en breve quedarán nor-
malizados todos los servicios, poniéndo-
se en ctrcuila^ión el número de carros 
ñf-nsrtumbrado. 
Nosotros creemos que no sólo debe 
atenderse á poner en circulación "el 
número de carros acostumbrado," sino 
á construir más carros, porque hay lí-
neas, como las del Príncipe y Universi-
dad, que tienen un servicio deficientí-
«imo en lo que se refiere al número de 
tranvías. Horas hay en que se necesita 
H-eruardar veinte y hasta treinta minu-
tos por un carro. . . Y á esto conviene 
que ponga término la empresa... 
E L C I C L O N 
L A SUSCRIPCION DE M A T A N Z A S 
Matanzas, Octubre 24.—8 y 40 p. m. 
Secretario Har-ienda—Habana. 
Su telegrama sábado 22 se recibió 
muy tarde y personalmente he pues-
to en planta suscripción que me in-
dica habiéndose colectado hasta 3 .p. 
m. setecientos pesos sesenta y seis cen.-
tavos oro y treinta y un pesos plata 
española. Para que suscripción sea | 
fructífera debo emplear varios días , 
por estar diseminados en la población \ 
comerciantes, detallistas y otros in-1 
dustriales que son á Jos que he acudi-
do para la suscripción. Si usted es-
tima necesario el envío de lo recolec-
tado y lo que se recolecta diariamen-
te sírvase manifestarlo.—Palacios, Ad-
ministrador Aduana. 
LAS PROVISIONES 
P A R A LAS V I O T D I A S 
Pinar del Río. Octubre 24, las 10 y 
10 a. m. 
A honorable Secretario Hacienda— 
Habana. 
•Comisionado Llórente hizo entrega 
anoche comité auxilios de víveres 
anunciados ayer para víctimas ciclón. 
—Porta, Alcalde Municipal, Presiden-
te Comité. 
L i RESERVA 
Toda dama debe tener de reser-
va, en la gaveta de su tocador, el 
aguardiente puro de uva rivera, lo 
único que aáivia con rapidez los dolo-
res periódicos, propios del bello sexo. 
Consejo Provincial 
de Pinar del Rio 
Nombrada por el Consejo Prorvin-
cial de (Pinar del Rio tma Comisión Q¿ 
este organismo para que unida con el 
G-obernador de la Provincia, coronel 
Indalecio Sobrado, recabe la inmedia-
ta implantación del Banco Hipoteca-
rio, tenemos el gusto de invitar á to-
dos los representantes y senadores de 
ests provincia, para una sesión que s-i 
cplr orará en el salón de sesiones del 
C'ortsejo Provincial de la Habana el 
día 27 del actual á las dos p. m. 
José Castro Qmntana. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN" RA-
F A E L 32, fotografía de Odominas y 
Ccmpañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retraáos desde un peso la 
media docena en adelante. 
S A L U D O 
He mos tenido el gusto de saludar 
á nuestro estimado amigo el señor 
• Tiiillermo Fitz GiWbon, 'Presidente dei 
Ayuntamiento de Sagua, quien se en-
cuentra en la Hafeana por el triste 
motivo del fallecimiento de su herma-
no don Enrique, ocurrido reciente-
mente en la Casa de Salud del '"Cen-
tro de Dependientes. 
Reiterárnosle al buen amigo nues-
tro sentido pésame. 
Candelaria. Octubre 24, la 1 p. m. 
A señor Secretario Hacienda—Ha-
bana. 
Día ayer se recibieron víveres 
anunciado sü telegrama fecha 22 ac-
tual, hoy se procedió á repartir canti-
dad proporcional. Pueblo agradecido. 
—S. Salgado, Alcalde Barrio. 
á la goleta E a n y J. TJayward, de Bos-
tón, que estaba embarrancada y des-
truida completamente, ignorando la 
suerte que corriera la tripulación. 
(Por telégrafo! 
Batabanó, Octubre 25, 
á las 9 a. m. 
Al DI'ARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de esta mañana ha lle-
gado don Nicolás . Rivero y Alonso, 
comisionado por la Secretaría de Ha-
cienda para remitir víveres 4 ' ' L a Gri-
fa" por el vapor "Veguero." 
Ha recorirdo la población para in-
formar sobre los desastres ocurridos. 
E l Corresponsal. 
San Cristóbal, Octubre 24.—A las 
2 y 20 p. m. 
A Secretario Hacienda—Habana. 
Grato me es comunicar á usted que 
se ha recibido completa la factura de 
víveres remitida por ese centro para 
damnificados por ciclones, la que ha 
entregado el comisionado señor Lló-
rente.—Pueblo muéstrase agradecido 
por medida rápida gobierno atender 
necesidades.^—Herminio Díaz, Alcal-
de Municipal. 
Cienfueguos, Octubre 24, 
Secretario Hacienda 
Habana. 
Cumplido su telegrama- de hoy em-
barcados por vapor de esta noche pa-
ra Trinidad víveres indicados. Rete 
gratis enapresa Truj i l lo . Comprador 
N . Castaño, ascendencia $567-79 oro 
español.—J". Pór te la , Administrador 
de la Aduana. 
L L E G A D A DE XArPRAGOS 
CUATRO VIVEROS PERDIDOS 
El vapor " T r i t ó n , " de la casa de 
Vilar , Sen ra y Compañía, que una vez 
pasado el ciclón salió de este puerto pa-
ra hacer un recorrido por la costa de 
la Florida, con objeto de ver si encon-
traba alguno de los viveros de la mis-
ma easa, que hacen la pesca por aque-
llas aguas, entró en puerto esta maña-
na. 
A su bordo ha traído cuatro patro-
nos y 16 tripulantes de cuatro viveros 
que se han perdido en la costa de U 
Florida, á causa del mal tiempo. 
Los patronee llegados en el " T r i -
t ó n " se nombran José Betancourt, 
Aurelio Carrillo, Julio Espoto v Luis 
Prieto. 
Los viveros que se encuentran per-
didos en la costa, de la Florida., perte-
necientes á la casa de Vilar , Senra y 
Compañía, y á los cuales pertenecerij 
los náufragos llegados en el " T r i t ó n " , 
son los siguientes: "Lo la F e r n á n d e z , " 
"Adelante," " M a r í a Portales" v 
"Antonio y Paco." 
Dichos náufragos pudieron salvarse 
ganando la costa á nado. 
E l " T r i t ó n " lo manda el capitán 
don Antonio Bello Oastedeiro. 
DOSCIENTOS M I L PESOS 
E l Presidente de la República fir-
mará hoy un decreto autorizando al 
Secretario de Hacienda para disponer 
de la suma de $200,000 que de los so-
brantes de ia Lotería Nacional se te-
n ían destinados para la eóostmoción 
del Palacio Presidencial., con el fin de 
auxiliar á los damnificados por el ci-
clón. 
E L PASAJE D E L L 0 U 1 S I A X A 
E n el vapor Olivetti que entró en 
puerto hoy procedente de Tampa. lle-
gó el resto de los pasajeros náufragos 
del vapor jrancésLoi/wVme* 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
E l activo é inteligente empleado de 
la Secretaría de Hacienda señor Pedro 
González Llórente, ha sido comisiona-
do por el Secretario de dicho Departa-
mento para todo lo relacionado con la 
distribución de socorros á las víctimas 
del ciclón. 
E N L A COSTA D E L A F L O R I -
DA.—LAS GOLETAS PERDI-
, DAS. 
E n la travesía de New Vork M ájte 
puerto del vapor cubano Antüla, el 
capitán del mismo vio en la latitud 
31-56 N . y lonsñtnd 80-03 W., á las 
8-30 p. m. del día 22 á la goleta Hebr-
ea Jalmer, que se encontraba anclada 
en aquel sitio. 
Dicha goleta conduce un cargamen-
to de polines con destino á New York. 
E l capitán de la goleta se comunicó 
con el del vapor An-tillct, manifestán-
dole sus deseos de que le diera aviso 
de la situación en que se encuentra á la 
casa armadora. 
E l mismo día, á las 4.30 p. m.. se co-
municó con el guardacostas Jonujcrarit 
comunicándole el estado en que se ha-
llaba la goleta Jtchecca JnJmrr. 
También el capitán del vapor Anti-
U-a vió en la costa de la Florida, á unas 
cinco millas del faro Hill-sboro Liaht 
m L A S 9 F I C I M S 
Saludo 
E l abogado consultor de la Secre-
tar ía de Obras Públicas, señor Ba-
rrueco, quien regresó ayer de los Es-
tados Unidos, estuvo hoy en Palacio 
á saludar al señor Presidente de la 
República. 
Los estudiantes 
Dando ¡v ivas! á la República y á 
su Presidente, general Gómez, llega-
ron hoy á Palacio unos ciento cin-
cuenta estudiantes de la Universidad 
é Instituto de la Habana, quienes hi-
cieron alto en la puerta, principal. 
Acto seguido salió de entre ellos 
una comisión formada por los señores 
Terraldo Rosell, Juan Téllez, Eduar-
do G. Lavín, Raimundo Ferrer y Ju-
lio Ortiz Casanova, quienes subieron 
á Palacio á solicitar del señor Presi-
dente el indulto de siete de sus com-
pañeros, que fueron multados ayer 
por el Juez Correccional del Primer 
Distrito, señor Almagro, con motivo 
de la trifulca habida en la mañana 
anterior entre los estudiantes y la po-
licía frente á la iglesia de] Angel. 
E l Jefe del Estado les recomendó 
hiciesen la solicitud por escrito. 
E l señor Zayas 
El'Vicepresidente de la República, 
señor Zayas, de regreso de su excur-
sión política por la provincia de Ma-
tanzas, visitó hoy al Jefe del Estado, 
para rogarle active las consignacio-
nes para la construcción de las carre-
teras de J a g ü e y Grande á Jovellanos 
y de Jagüey Grande á Calimete. 
Sin efecto 
En la Secretaría de Gobernación, y 
de orden del señor Presidente de la 
Rpública, se nos facilitó hoy, para su 
publicación, la siguiente nota: 
"Habiendo publicado algún perió-
dico la noticia de que el viaje del ge-
neral Armando de la J. Riva á los 
Estados Unidos estaba relacionado 
con una comisión especial cerca del 
Presidente Taft. se ha dispuesto, en 
vista de no ser cierta esa afirmación, 
que el general Riva permanezca en 
Cuba hasta nueva orden, á fin de qui-
tar todo pretexto á las versiones que 
puedan inventarse." 
S E C R E T A R I A D E 
^ Muerto de un trancazo 
El día 16 de este raes tuvieron un dis-
gusto los hermanos Cecilio Oriz y José 
del propio apellido, vecinos ambos de 
la finca "Caridad Petel." ubicada en 
el término municipal del Cobre, de 
cuyo disgusto Cecilio mató de un tran-
cazo á José. 
De este hecho tiene conocimiento el 
Juzgado respectivo. 
Crimen 
En el barrio de las Piedras, térmi-
no de Bejucal, fué hallado muerto, 
con cuatro heridas de arma de fuego, 
Hipólito González. 
Por orden del Juzgado ha sido de-
tenido un cuñado del muerto nombra-
do Norberto Pérez, habiéndose dis-
puesto también la. detención de un 
hermano de éste nombrado Mateo. 
Revisión terminada 
Ha sido terminada la revisión del 
Presupuesto Extraordinario de Beju-
cal, formado para atender á los gas-
tos electorales de dicho término. 
S E C R E T A R I A D E 
MAGIEINDA 
Comisión de farmacéuticos 
Una comisión de farmaecntiens com-
puesta de los doetorés Padrón. Bos-
qup y Pérez Abren se e n t r e v i s t ó esta 
mañana oon el Secretario de Ha^iendM 
protestando del decreto que grava el 
alcohol. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Cuba en el Congreso Español 
de la Tuberculosis 
E l Ministro de Cuba en Madrid ha 
pasado el siguiente cablegrama: 
"Madrid, Octubre 24 de 1910. 
•Secretaría de Estado. 
Habana. 
Exposición nuestra Secretaría Sa-
nidad obtuvo en Congreso tuberculo-
sis primer premio, gran diploma ho-
nor.—García Velez." 
E l doctor Domínguez 
El doctor Francisco Domínguez que 
asistió en representación de Cuba al 
Congreso de Radiograf ía de Barcelo-
na y que regresó ayer á esta capital, 
estuvo esta mañana á saludar al Se-
cretario de Estado. 
G O B I B R > e P R O V I I N G I A L , 
Visita 
E l Consejero Provincial por Pinar 
del Río don José Castro Quintana, vi-
sitó ayer al señor Gobernador Pro-
vincial de la Habana, .general Asberr. 
interesando su valioso concurso en las 
ge-tiones que se practican para la in-
mediata implantación del Banco H i -
potecario. 
El señor Asbert contestó al señar< 
Castro Quintana que estaba dispuesto 
á prestar su decidida cooperación a 
ese fin. como ya lo ha venido hacien-
do desde el primer día. 
Captura 
Ha comunicado por la vía telegrá-
fica, con fecha de ayer, á la Jefatura 
de Policía de esta provincia, el agen-
te especial de Bejucal, que ha sido de-
tenido un individuo llamado Mateo 
Pérez, como presunto autor de la 
muerte de Hipólito González, el cual, 
según manifestamos oportunamente, 
había sido encontrado su cadáver con 
cuatro balazos, en medio del camino. 
Afecto y cortesía 
E l señor Ma-nduley, Gobernador 
Provincial de Santiago de Cuba, eon 
fecha de ayer envió un telegrama al 
señor Asbert, expresando que lamen-
ta profundamente las pérdidas de vi-
das y las desgracias sufridas en esta 
provincia hermana á causa del ciclón, 
sentimiento que no pudo manifestarle 
más oportunamente, que invade todos 
los habitantes de la región Oriental, 
como si fuera propia, por la falta de 
comunicaciones telegráficas en los 
días pas'ados. 
Termina el citado despacho del se-
ñor Manduley, ratificando las simpa-
tías y el afecto cariñoso que los de 
Oriente tienen para sus hermanos de 
estas provincias y muy especialmente 
en estos momentos de pruebas. 
CRONICA DE POLICIA 
BOFETADAS A UX POLICIA 
Esta madrugada el vigilante 621, 
Casimiro Míguez, condujo á la .sépti-
ma estación de policía al mestizo Pa-
blo Pérez Aguilar, vecino de Paula 
número 49, acusándolo de atentado. 
Refiere el policía que al requerir á 
Pérez, en el cafe "Palais Boya l . " es-
tablecido en Venus y Vente, dicho in-
dividuo le faltó de palabras, y al de-
tenerlo para llevarlo á la estación, se 
le fué encima, pegándole de bofeta-
das, siendo necesario el auxilio de 
otro policía para poderlo detener. 
El vigilante Míguez fué asistido en 
el Centro de socorros de escoriacio-
nes en la mucosa labial inferior é 
hiperhemia en la región malar izquier-
da, de pronóstico leve. 
. El detenido fué conducido ante el 
señor Juez de guardia, á donde com-
parpeieron varios testigos de este he-
cho. 
S r i C I D I O DE PXA MCJER 
En la esquina de Zulueta y Refugio 
fué recogida anoche, después de las 
(•nce. por el vigilante 1,092, una mu-
jer de la raza negra, que estaba gra-
vemeute enferma, sin poder articular 
palabra alguna, la que condujo al 
Centro de socorros del primer distri-
to para ser asistida. 
Reconocida por el facultativo de 
guardia. Dr Planas, certificó que pre-
sentaba síntomas de intoxicación, de 
pronóstico grave, por haber ingerido 
ácido fénico en gran cantidad. 
La policía ocupó en poder de la sui-
cida un abanico, una cartera con una 
cadena, un pulso, un rosario, 50 cen-
tavos y una estampa de San Lázaro. 
Dicha morena, que representa unos 
28 años y que no ha podido ser iden-
tificada, fué remitida al Hospital nú-
mero 1. á disposición del Juez de 
guardia. 
SIGUEN LOS BARRENOS 
La blanca Isabel Mart í Cabello, ve-
cina de Cuba número 19, se presentó 
ayer tarde en la primera estación de 
policía, haciendo entrega de una gran 
piedra que cayó en el patio de su do-
micilio, junto á la inquilina 'Margari-
ta Alvarez. sin ocasionarle daño. 
Dice la Martí que dicha piedra pa-
rece fué impulsada por uno de los ba-
rrenos que se están dando en las 
obras del alcantarillado que se ejecu-
tan en dicha calle. 
T E N I A H A M B R E 
Esta madrugada fué detenido por 
el vigilante número 541, el blanco 
Víctor Valle Prieto, sin domicilio, por 
haberlo sorprendido en el interior dM 
Mercado de Tacón hurtando ^n un 
puesto de frutas varios plátanos y 
manzanas. 
K1 detenido manifestó hacía tres 
días que no tenía quo comer, y por-. 
que tenía mucha hambre cogió los 
plátanos. 
El deteni !o ingresó on oí Vivac. 
RIÑA ENTRE MUJERES 
Mercedes Fernández y Rodrigues, 
vecina de Lealtad número % y Josefa 
Pérez Lozano, de Dragones 88. sostu-
vicron ayer una reyerta, causándose 
lesiones mutuamente, y promoviendo 
un gran escándalo, que dió lugar á 
que interviniera la policía. 
Ambas detenidas quedaron citadas 
de comparendo en el d ía de hoy an^ 
el señor Juez Correccional del Dis-
t r i to . 
S Ú CAYO I>E UXA ESCALERA 
En el Centro <ie Socorros del Segun-
do 'Distrito fué asistido el blanco Ale-
jandro García Romero, vecino d^l 
Marcado de Tacón, de la fractura 
grave, d*»! brazo izquierdo. 
Esta lesión la sufrió al caerse da 
una escalera de mano en la casa Man-
rique 180. 
E l hecho fué casual 
m E G M i S J l EL CIELE 
S e r v i d o de l a P r e n s a Asoróacte 
HORRENDA CATASTROFE 
Ñapóles. Octubre 25. 
Nápoles sufrió anoche y hoy los 
efectos de una tremenda y extraordi-
naria combinación de elementos en-
furecidos. 
E l valor de los daños asciende 
muchos milones de pesos. 
E n el campo no ha quedado un ár-
bol en pie. 
Una avalancha de piedra y fango 
salió del volcán Vesubio, barriéndolo 
tedo hasta Portici. 
E l señor Sacchi, ministro de Obras 
Públicas y el almirante Leonardi, mi-
nistro de Marina, llegaron á esta ciu-
dad para dirigir los trabajes de salva-
mentó en caso de necesidad. 
Las últimas notician recibidas dan 
cuenta de la extensión del desastre; 
las hermosas costas de la bahía de 
Ná,pt>le6, del golfo de Salerno, de las 
islas de Ischia y Prccida, han sido 
horrorosamente devasts.áas por un ci-
clón acompañado de trombas marinas, 
temporal de agna. ras de mar y vio 
lentas erupciones del Vesubio y del 
volcán ásl Monte Epomeo, que estuvo 
apagado durante largos años y que 
empezó repentinamente á arrojar la-
va, piedras y fango por su cráter. 
Las pérdidas materiales son incal-
culables, estimándose en el primer 
momento en 250 el número de los 
muertos, pero en vista de la magnitud 
de la catástrofe es de temer que sean 
muchas más las desgracias personales. 
MIXISTROS SBXTENX-I ADOS 
A MUERTE 
París, Octubre 25. 
L a policía ejerce sobre todos los Mi-
nistres del gabinete del Presidente 
Fallieres una estricta vigilancia, con 
motivo de haber circulado una pro-
clama anarquista en la cual se anun-
cia que han sido condenados á muer-
te dichos funcionarios por haber so. 
metido á la acción de les tribunales 
los jefes de la última huelga de los 
empleados de los ferrocarriles. 
JUSTIFICADO TEMOR 
Nueva York, Octubre 25. 
Témese que el vapor "Silverdale," 
que salió de Brooklyn para la Habana-, 
á cuyo puerto debió llegar el 16 de 
este mes, baya naufragado. 
Iban á bordo de dicho vapor 30 tri-
pulantes. 
E N A U X I L I O DEL 
" B L U E F r E L D S " 
Kingston. Jamaica, Octubre 25. 
E l vapor "Premier" salió anoche 
para Cuba para auxiliar al vapor | 
"Bluefields," que ha embarrancado; 
en la costa de dicha Isla. 
REGRESO DE LOS VE.XCEDORES \ 
Filadelfia, Octubre 25. 
Un público enorme con una banda ¡ 
de música y á su frente el alcalde \ 
Reyburn. de esta ciudad, esperó ayer | 
tarde en 1P- estación del ferrocarril el i 
regreso de los jugadores del "Filadel- \ 
fia" de la Liga Americana, de su via- ¡ 
je á Chicago, donde acaban de obta-
ner el campeonato mundial de base 1 
ball. 
Para mantener el orden entre el pú- ! 
blico, aglomerado alrededor de la es-! 
tación ferrocarrilera, fué necesaria la 
presencia de 300 policías. 
Anoche se obsequió á los jugadores i 
del "Filadelfia" con una gran comida 
en uno de los principales teatros. 
Los jugadores fueron frenéticamen-
te aclamados por el inmenso público. 
L A E M B A J A D A PORTUGUESA 
Lisboa, Octubre 25. 
L a Embajada portuguesa en el Va-
ticano ha sido reducida á legación. 
SUPRESION DE U X A F A C U L T A D 
Será suprimida la facultad de teo-
logía de la Universidad de C cimbra. 
VOTO DE CONFIANZA 
Atenas, Octubre 25. 
E l Jefe del Gabinete, señor Veniz3-
los. obtuvo anoche en la Cámara áe 
Diputados el voto de confianza que 
necesitaba para, continuar en el podier 
el actual Ministerio. 
IMPORTANTE F A L L O 
La Haya, Octubre 25. 
E l Tribunal de Arbitraje ha dado 
su fallo respecto á la reclamación de 
la "Compañía dft Navegación del Ori-
noco" contra el gebierre de Vene-
zuela, el que deberá abonar á la cita-
da compañía una indemniración de 
$46,867. más los interese? sobre dicha 
suma desde el 16 de Junio de 1903 y 
pagar las costas, que se elevan á 
siete mil pesos. 
Se concede al gobierno venezolano 
un plazo de dos meses para satisfacer 
las cantidades mencionadas más am-
ba. 
E l tribunal re^ha^ó todas las demás 
reclamaciones del gobierno de los Es-
tados Unidos. 
E l representante de los Estados 
Unidos. Mr. Dennis, defendió hábil-
mente la causa de la "Compañía del 
Orinoco." 
L a decisión del tribunal pone fin á 
la larga contienda á que dieron origen 
las arbitrariedades del ex-presidente 
Castro. 
L A L B N E V E ABSUELTA 
Londres, Octubre 25. 
L a artista Leneve, que fué encausa-
da bajo la acusación de complicidad 
en el asesinato de la esposa del den-
tista Orippen, ha sido absuelta hoy é 
inmediatamente puesta erí libertad. 
Después de la vista de la causuL. aue 
duró solamente algunas horas, decli. 
ró el jurado que no le cabía resoonsal 
büidad algruna en dicho crime-fi, ^ 
s o l v i é E r d o l a en seguida el juez del tri 
bunal criminal de Nev.' Baley. 
HUELGA EN LOS FERROCABJJJ 
LES PORTUGUESES 
Lisboa, Octubre 25. 
Se han declarado hoy en hustea 
ocho mil empleados de los ferrocarri 
les portugueses y se Titilizan á ios sol! 
dados y bomberos para, el transporté 
ce los artículos de primera neceiidad 
EN BUSCA DEL • "SILVERI)ALE'1 
Nueva York, Octubre 25. 
Se ha pedido al gobierno de los Kg. 
í a i o s Unidos que disponga salgan al-
grunos buques en busca del vapor de 
carg^, " Siiverdale," qne se supone ha 
ya «ido sorprendido por lor, temporales 
del 13 y 17 del actual, pues ¡salió ¿e 
Brooklyn el 9 del corriente para la 
Habana y nada se ha sabido de él des-
de entonces. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 25. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR , 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero con los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á IDs 
3d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de remolacha de la uueva 
cosecha, 9s. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 25. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Eol-
Fa de Valores de esta plaza 634.900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I 
Snn las mejores Aguas de UIPS.\ 
Reconocidas como las más pfieacftS 
para las enfermedades d l̂ estómagtf, 
híigado, riñones. artritismo y anemia. 
Depósitos: .Monte número &S y Dro-
guería de Sarrá. 
DH PROVLNCIAS 
(Per telégrafo) 
Catalina, (via Güines) Obre. 25 
á las 8 y 40 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l moreno Rpfael Muñoz fué herido 
de cinco puraladas anoche por el da 
su clase Bienvenido Uribe. quien tam-
bién pre5enta golpes. E l motivo do 
la reyerta fué por causas políticas. SI 
agresor so presentó en el cuartel de 
i a Guardia Eural. 
En el lugar del hecho se ha consti-
tuido el Juez Es"cci;da, el alcalde de 
barrio señor Dorta, el oficial interino 
de la Guardia Rural, sargento Gon-
zález y el jefe del puesto, cabo Cmz. 
Du Ereuil. 
" A S U N T O S Ú A R ! O S 
E l señor Ferrer y Picabia 
En el vapor "Olivette" llesró hoy 
procedente de los Kstados ''nidos ü\ 
éefioT. Emilio Ferrer y Picabia. 
Bien venido 
En el vapor alemán *'Constantia" 
ha llegado de Saint Thomas el emj 
pleado de la .Compañía Hamburguesa 
Americana Mr. Henry Clifford. 
DB Lá 6ÜARDIA RUBáL 
P A I L A D E VAPOR 
En la finca "Murga."' Marianao, 
explotó la paila cP vapor de ¡ÍI rñ'irica 
de heno, destruyendo el edificio y oca-
sionando heridas gravp.s á Jaime Boscfci 
Rautista Martínez, Rafael Oliva, Ale-
jandro Medina y Teleífforo Pcñalvcr. 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E n el Central "Cuba." (Pedro Be-
tancourt) sostuvieron una reyerta lo» 
morenas Tomás Mariart-1 y Gasimiíb 
Tbarra. resultando ambos herid-i.s gra-
vemente. 
Han sido detenidos pr>r la Guardia 
Rural y puestes á la disposición d » 
Juez correspnndumte. 
HOMICIDIO 
El blanco Justo González fué en^cn-
trado muerto en el callejón d" las Pie-
dras, término de Bejucal, presentando 
ctt&tro heridas de bala. 
La (riiardia Rural comenzó á prac-
ticar desde los primeros momentos en 
que se tuvo conocimiento del crimen 
las rivespíracinnes pertinentes, logran-
do el descubrimiento del crimen, y d«-
teniendo á sus autores que se llaman 
Xorbprto y Maí'jo Pérez. 
OTRA R E Y E R T A . 
MUERTO Y H E R I D O 
En la finea "Fusté ." barrio de ^ e-
cra Alta, sostuvieron una reyerta T5 
vecinos Juan García y Enrique Martí-
nez Aguila, resultando el primoro 
•muerto de una puñalada y el segundo 
herido gravemente de machete. 
Este se encuentra detenido á la dis-
•poidción del Juzgado Municipal "S 
Vueltas. 
Policía de! Puerto 
En el Centro de socorros d*? 9 
Blanca fué asistido el estihader Serír 
fín.Suárez. de una herida contusa en 
la región frontn nasal, do pronostico 
erave, la que se causó trabajando en 
el vapor "MériJ*-'' 
UIASIO D E L A MASINA.—Bdroióxí ^ ' - O t u b r * 25 1910. 
DEPORTIVA 
rtClBDAD D E ATRACCION D E F O R A S T E R O S D E B A R C E L O N A . — 
FL E X C E S O D E F A T I G A E N LOS A V I A D O R E S , — A C T O HUMA-
HITARIO D E ALFONSO X I I I . — L O S A E R O P L A N O S E N A F R I C A . 
_ L A R E V I S T A " L O S SPORT S. 
Atr 
rn la última sesión celebrada j.'or la 
•t* directiva de la Sociedad de 
ion de Forasteros de Barcelona, 
presidencia de don Domingo J. 
i C j ^ h v . tomáronse los siguientes 
K^erdos: 
BTlíherii's^ y tomar parte en el prúx» 
'-o*Congreso de Turismo, convoía.lo e l 
Colouse. enviando á dicho efecto á la 
'pjjí.ionada capital una representación 
t í a Sociedad ; felicitar á determinada 
UtiJad por la propaganda que re iliza 
Barcelona, mediante la confección 
películas cinematográficas sobre 
^ t o s de esta ciudad; agrá (ocer k la 
^ p a ñ í a de los ferrocarriles de Ma-
i^d á Zaragoza y á Alicante las ex-
tensas explicaciones dadas á la Socie-
^ relativas á la imposibilitar! en que 
-halla de aumentar el sen-icio de co-
nuniea ¡iones entre Barcelona y la fron-
1 
^ francesa, en el sentido que intere-
«aban de la Sociedad diversos sindica-
Lg de iniciativa de la ri'gión meridio-
L j de la vecina República; agradecer 
¿presidente del Círculo Alemán la va-
liosa cooperación prestada á la Socie-
dad en su campaña para la rectifica-. 
Lj¿D de las falsas noticias circuladas 
por la prensa alemana, respecto á la 
'trinquilidad publica en Barcelona; 
ggradreer á los señores Oliver, Giol, 
instarás y Compañía, delegados de la 
gociedad en el Japón, la propaganda 
O favor de Barcelom que han verifi-
rtdo recientemente en distintos perió-
dicos de aquel Imperio. 
Se dió cuenta de una comunicación 
í]e la Association Franeaise pour 
l'iraDcement des Sciences," y de otra 
¡Je "Les Arnís Rennis d ^ l g e r . ' ' agra-
deciendo el apoyo que la Sociedad les 
presté para la organización ríe las ex-
enrsiones que recientemente verificaron 
Barcelona. 
La secretaría comunicó nota de los 
forasteros que solicitaron personalmen-
te los servicios de la Sociedad durante 
el próximo pasado mes de Agosto, cu-
ro numero, que asciende á 0 4 5 . se dcs-
eompone en la siguiente forma: france-
ses. 1^4: españoles. 84; alemanes. 12; 
italianos, 16; americanos del Sur. 27; 
Ifrleses, 6; holandeses. 3; suizes, 2; 
IhÚDeraros. 1 ; bávaros. 1 : daneses, 1;. 
americann> del Norte, 1; belgas, 3; en 
caravana, 284. 
Uno iras otro los héroes del moderní-
simo arte de la aviación se ven forza-
dos á abandonar este "spor t ," por ser 
tan intensa la excitación nervios? que 
ai cabo de repetidos vuelos experimen-
tan. <\no no es pasible soportarla, so 
pena de sufrir lesiones de imnorlaneia. 
Las afamados aviadores que fueron los 
primeros en emprender vuelos 'r im-
portancia, boy por boy raras re<>es se 
presentan ya para tomar parte en los 
grandes concursos; suenan nombres 
puevos cada vez. 
Paulban. que acaba de ser víctima de 
Bn accidente de automóvil, piensa de-
dicarse únicamente á la construcción 
de aeroplanos; Blériot ya no er-.ipren-
de sino vuelos como por vía de ensayo 
con las máquinas de su construcción; 
Farmnn. Rougi^r y Fournier. tras de 
nna serie de caidas, han tenido que re-
tirarse forzosamente. El ingle?, Glenn 
Cnrtiss se ocupa en la construcc'ón á-: 
aeroplanos, y solo excepcional mente 
emprende una ascensión, siguiendo es-
te mismo camino el alemán Sommer. 
Ôs mismos hermanos Wriírbt. las in i -
ciadores, como podría llamárseles, del 
movimiento de la aviación, emprenden 
â poquísimas ascensiones, embelesa-
dos, como están, con los planes de per-
reccionaraiento de su técnica. 
El aviador inglés Í4raham White 
describe con mucho acierto la extraor-
dinaria excitación nerviosa que se apo-
dera al poeo tiempo del aviador y le 
obliga á renunciar á su arte. " L a exci-
tación nerviosa, escribe. í̂ c origina por 
el temor de que pueda ocurrir algo ex-
traordinario, de que el motor pueda 
paratNo. de qnc alguna tela se rompa, 
o algún alambre se desprenda. Se abri-
| * la completa segundad de que. al 
^ r n r im accidente cualquiera, es ine-
stable la espantosa cnida. Poco tienen 
ine ver con estos amrustiosos presentí-
B A S E - B A L L 
Arriba con el Almendares 
_ SQu* ¡P pasó al ' erran" F.->=í<?r. "pitcher" 
•* los afamados "Leland Glants." 
•,Qu* !o pasA? p'¡p.<5 nada, quf psos "mu-
naehos" q^r vpstían dp azul y que tienen 
Í K I r1f rríctira un tal Kvaristo, los 
Pusieron dr ••\rrdp v azul." tal fué la ma-
. ¡pña (f.to doscar^amn sobre la po-
j , * humanidad de "Foster,' del "sran" 
'oster. 
•"St ^ "acrra7ad^" do Julián Castillo, ese 
"cuh* e-' e5!f> "PA íarn-" merecen que los 
VÍIa 'ns at':>n corto, pues cualquier 
•M Sr,n capa.-es do acabar con cuantos 
lervpntr,r(15.-- prpsenten en "Almen-
(jp 'R Pfirk." para darnos el gran pusto 
otra nueva "intervención," no proce-
es de "Piptroit." pop 0"^ ya esos son 
u ^^ido." s; no de "Philadelphia," que 
,Jr 'ÍUP hoy priva. 
' «̂ivrt v''e'ra al rran "acorazado" ha-
y f"e?rr' ^0 !̂rr!, ^ "Philadelphia" 
1|6 /Strique" cogiendo palomitas? ;,T ese 
v • terror de las huestes extranjeras. 
saben en "Detroit," "Ctn-
y otros puntos de la Unión Ame-
iue hueros recuerdos tienen de él. 
elapd" dicen que ya lo conocen y 
él no quieren nada, ni con sus 
ros. 
eland" sólo desean la visita de la 
! pieles rolas, por que son menos 
se dejan dominar snave-
t no son como los "como alacra-
*Vs. es-, v 
mientos la violenta corriente de aire y 
el hecho de hallarse la máquina aérea 
á grande elevación. 
Estas circunstancias sólo podrán su-
f r i r alguna modificación en cuanto el 
arte de volar se haya perfeccionado, es 
decir, en cuanto se hayan construido 
máquinas cuyo manejo no requiera la 
atención intensa que hay que prestarle^, 
ahora, y que, al mismo tiempo, sean 
más precisas que las máquinas actúa 
les. 
Provisiones 
Testigos presenciales del caso, dan 
cuenta de que en la carretera de Bur-
gos á Lerma. los viajeros que iban en el 
coche que hace dicho recorrido, obser-
varon que las caballerías retrocedían 
espantadas, inclinando el vehículo ha-
cia la cuneta. 
En aquel instante, uno de las pasaje-
ros. Félix Arce, descendió precipitada-
mente del coche para ver lo que ocu-
rría, y cual no sería su sorpresa, al ver 
que una persona se hallaba colgada de 
la brida de una de las caballerías, y re-
conocer en aquella al propio Don A l -
fonso X I I I . 
Los viajeros Quedaron admiradas de 
la agilidad del monarca, mastrándose 
muy agradecidas. 
Una señora que iba en el coche gritó, 
llena de entusiasmo v agradecimiento: 
" ¡ V i v a S. M. el Rey!," á lo que con-
testó el monarca: "Muchas gracias." 
Según los testigas presenciales, se 
hallaba el Rey y sus acompañantes al-
morzando en el estribo de un automó-
vi l , cuando al llegar las caballos frente 
al vehículo, se asustaron, á nesar de 
hallarse parado, y comenzaron á retro-
ceder. 
"Visto esto por el Rey. y haciéndose 
cargo del peligro que corrían las viaje-
ros, se abalanzó sobre las caballerías, 
evitando una desgracia. 
Desde hace un año la Liga (Nacional 
Aérea venía estudiando en Francia, de 
acuerdo con el Ministerio de la Guerra 
y del Gobierno sreneral de Argelia, las 
medios de penetración por el aeroplano 
en las regiones del Sur de Argelia y del 
Sahara. 
El interés de la empresa resultaba 
de evidente consideración. En la ac-
tualidad el trayecto de Colomb-Be-
ehard á Torabuctú requiere cuatro me-
ses (Colomb-Bechard es la última es-
tación del ferrocarril sudoranés) . Co-
mo la distancia que separa á Colomb-
Bechard de Tombuctú es de 1.600 k i -
lómetros, bastarían dieciocho ó vente 
horas en aeroplano para recorrerla. 
Pues bien: hace unos días la Liga 
Nacional acaba de hacer, según " L e 
'Mat in ." una larga información sobre 
la naturaleza de las terrenas, los pun-
tos de reparación, el régimen de los 
vientos, las lugares de aprovisionamien-
to posibles, etc., tanto en el territorio 
del Sahara propiamente dicho como en 
las regiones .sudargelinas Lugonaf. 
Taugurd y Ouarsna 
En vista de esta información el Mi-
nistro de la Guerra francés ha decidido 
en principio la creación de una estación 
de aviación en el Sud argelino. 
Esa estación será el centro de entre-
namiento aéreo del 19.° cuerpo del 
ejército. SPÍS Ú ocho aeroplanos serán 
pronto enviados allí v circularán sobre 
los diferentes territorios del Sud. Es el 
primer paso hacia el Transabareño y la 
travesía de los grandes espacios colo-
niales á una velocidad de ochenta kiló-
metros por hora, por el nuevo medio de 
locomoción. 
El Centro de aviaeión militar en el 
Sud argelino quedará creado en el mes 
de Enero próximo. 
Hemos recibido la revista madrileña 
"Los Sports" con información depor-
tiva de España y otras países. 
Publica, además, interesantes graba-
dos de los acontecimientas deportivos 
que han tenido efecto el me.s pasado. 
Se halla de venta "Los Sports" en 
la librería de Veloso. Galiano 62. don-
de al mismo tiempo hallarán cuantos lo 
deseen otras revistas y libros de auto-
res modernos. 
MAKÜBL L . DE LINARES. 
Claro, como que son duros de tragar. 
Y si no véase el resultado del juego de 
ayer. 
Anotación por entradas 
Leland Giants. . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0—2 
Almendares 0 1 0 3 0 1 0 0 0—5 
MEXDOZA. 
Octubre 26. 
Precios pagados hoy por lo« si-
guientes artículo». 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á 16.̂ 2 
En latas le 9 Ibs. qt. á 16.3Á 
En latas de •i12 Tb qt. á i f . H 
Mezclado s. clase caja á 12.50 
Arroz. 
De semilla 3.05 á 5.10 
De canilla nuevo . . á 3.1 í, 
| Viejo 3.90 á 4.00 
i De Valencia No hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
| Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan á 30.00 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á S.Vi 
Escocia T.1^ á l.Vz 
Halafax (tabales) . . . . No hay 
Robalo No hay 
'Pescada No hay 
Cebollas. 
Gallegas 3.00 á 3 U 
Frijoles. 
De Méjico, negros, . . 6.1ó á B.^'t 
Del país No hay. 
Marcado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 2ó de 1919. 
A las 11 da la mañana 
PJata erpañola. 98 á 98% 
Oalderilla (e» oro: 97 ¿ M 
Oro aBericano cet-
tra oro español... ! ! • 4 11«>Í . 
Oro americaa» coa-
tra plata ©saalola W / i 
üeníenes á §.37 ea plaía 
Id. en cantidades... á 5.3S en plata 
Loises á 4-30 en plata 
Id. ea cantidades... á 4.32 ea plata 
Bl peso amerieaao 
en plata española 1.11% ^* 
T . 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris qtl á 26,1 ó 
Otras marcas 24.00 á 25.00 
Manteca en tercerola. 
De primera á 17.V4 
Compuesta 14.00 á 14.', i 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas 29.00 á 30.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á S.00 
Surtido, @ 23 rs. 16.0¡0 Dto. 
Vinos, 
t in tos pinas, searún 
marca 70.00 á 7^.00 
Resultado de la 
últ ima zafra 
El resultarlo definitivo de la impor-
tante y mayor zafra que ha tenido la 
Isla df tCuba, ó sea la de 1909 á 1910, 
que acaba de terminar, llegó á plcan-
7ar la colosal cifra de 1.804,349 tonela-
das. Con estos datos á la vista no ca-
be duda de que los señores Oumá y 
Mejer, en 11 de Diciembre de 1909. 
estaban bien informados, dando su 
apreciación de 1.831,400 toneladas. 
Los clamores de los hacendados, los 
comunicados en la prensa y las exa-
geraciones de mermas en la caña por 
el ciclón y la seca y la pobreza del ren-
dimiento, y á todos los vientos se de-
cía que no se llegaría á 1.600,000 to-
neladas. 
Aturdidos por tan violento cla-
moreo, los señores Gumá y Mejer 
tuvieron la debilidad d" rectificar su 
bien fundado primer cálculo, anun-
ciando después un mínimum de un 
millón 625.000 y un máximum de un 
millón 675.000, v se ha llegado á 
1.804,349. . 
¿Qué dirán ahora los que con tan-
ta arrogancia pretendieron impugnar 
las cifras primitivas de los citados 
señores 
-agua azucarero 
E l señor Delfín Tomasino. corredor de 
IR plaza de Sagua. ha tenido la aten-
ción de remitirnos el siguiente interesante 
trabajo: ' 
Fstadn comparativo de la producción de 
los ingenios de este termino, durante las 
zafras de 1908 A 1909 y 1909 & 1910, y ex-
portación por este puerto: 
Ingenios 1908-1909 1909-1910 
Sacos Sacos 
Caridad 28.413 35.798 
Carmita 9,084 11.243 
Constancia 81,245 90.501 
Corazón de Jesús. . . 17.338 21,574 
E] Salvador 34.000 51,000 
Esperanza 20.895 33.000 
Esperanza Reyes 8,250 
I.utgardita 26.753 44,254 
T.ulsa y Antonia. . . . 7.470 13,204 
Macagua 17,933 23.133 
Patricio 63.059 73,964 
Piirio 47,205 48.931 
Ramona 23.954 19.480 
Resolución 16.080 24.907 
Resulta 52.032 68.871 
San Francisco Asfs. . . 17.257 30.533 
Santa Lutgarda. López. 50.034 62.739 
Santa T.utgarda. Gamba 24,158 47.426 
San Isidro 12,000 29.533 
Santa Teresa 101.535 140.154 
Tnidad 68,495 73.030 
María Antonia 34,403 
Aumento á favor de la 
zafra pasada. 276.988. 
Recibidos de Centrales 





Menos: remitidos k la 
Habana 9,462 
A Cienfuegos. del -nge-
nio Carmita 7,640 







Ivos {>83,S84 sacos fueron exportados por 








Carlos Alfert. (S. en C ) . . 
Manuel Rasco 
Amézaga y Co 
Marcelino García, (S. en C.) 
Maribona, Sampedro y Co. . 
Alvaré y Co 
Total 983.884 
Sagua la Grande, 19 de Octubre de 1910. 
D E L F I N TOMASIXO. 
Mercados extranjeros 
Plaza d« Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Octubre 14 de 1910. 
"MERCAiDO DE AZUCAR.—El 
tono algo mejor que existía á fines de 
la semana pasada, fué de corta dura-
ción. La flojedad en el mercado euro-
pro y una baja de 3d. en los precios 
d é l a remolacha, desalentaron á los te-
nedores de aquí y, como consecuencia, 
se vendió 2,700 toneladas de Cubas 
^n almacén, á 3.90c., base 96°. inclusi-
ve derechos. Después los tenedores de 
un cargamento de Java, por llegar 
en la semana próxima, aceptaron un 
precio en moneda inglesa, equivalen-
te á 3.90^., prefiriendo tomar esta de-
owón antr*; que dejar que el carga-
mento llegara á puerto sin vender. 
Entretanto, por un cargamento de Ja-
vas, al llegar á Delanvare Breakwa-
ter. se dice que sus dueños piden 
3.96c.. base 96°, precio que no quieren 
pagar las compradores. 
'Loe cah-legramas de Java informan 
de que los emibarquefl en iSepti^mbre, 
para esfe país, se reducen á 2 carga-
mento??, solamente. Como uno de eistos| 
pertenece á los refinadores, habrá so- l 
lamente un cargamento disponible en 
Noviembre. En cuanto á los az/úcares 
de Java que han de llegar en Octubre, 
quedan unas 32.000 toneladas sin ven-
der. 
El mercado europeo bajó, á princi-
pios de semana, á 98. 6d.. libre á bor-
do, el límite más bajo del año. Des-
pués subió á 9s. TVód., pero queda 
nuevamente al precio anterior. 
Las cotizaciones hoy son: Octubre 
y Noviembre. 9s. 6d.; Enero-Marzx), 
9s. 81/4di; Mayo. 9s. 10d.: Agosto, 
9s. n .%d. >íegún los últimos cable-
«rramas. se espera que el cálculo que 
publique Mr. F . Lieht, respecto á 
la nueva cosecha, será 1̂ más alto de 
los que se han publicado hasta ahora. 
Los recibos semanales fueron de 
39.í>27 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 1.572 
,. Ha-waii 18,114 
„ Java 24.629 
Otras procedencias, 209; 
domésticos, 103. . . . 312 
A New Orleans llegaron 11,500 sa-
cos de Cuba. 
NEW ORLEANS.—Arribos de azú-
car extranjero en 1909-1910.—Damos 
á continuación el detalle de los reci-
bos de azúcar en New Orleans y, co-
mo término de comparación, los de 
los tres años anteriores: 
1910. 1909. 
Cubas.. 177,252 111.329 
Puerto Ricos 83,975 57,449 
Remolacha . . . . . 
Javas 












L U I S I A N A . — Nuestro correspon-
ponsal nos telegrafía que e4 tiempo es 
actualmente cálido y desfavorable 
para la cosecha, y que necesitan tiem-
po fresco para qne madure la caña. 
Se eakrnla qu*1 la cosecha ascenderá á 
300,000 toneladas, en comparación 
con 325.000 tonelada.*! en el año ante-
rior. Se espera que la molienda co-
miece al rededor de Octubre 2** y «c 
haga general hacia el Io. de Noviem-
bre. 
REFINADO.—La Federal Sugar 
"Refining Co. ha bajado dos veces sus 
precios, en 5 puntos cada vez. quedan-
do actualmente sobre la base de 4.90c., 
menos 1 por 100. Los demá/i refinado-
rea han bajado también sus precios, 
pero solamente 5 puntos, á 4.95c. No 
hay mejoría notable en la demanda, 
la cual es moderada actualmente. 
ílxiítencias 
Willett y ü r a y 
1910 19*9 
tíewY»rk, refinadores fi3.29S 74.100 
Boston • 22.298 1 7.794 
Filadelfia S8.Í34 26.1.56 






l ino 1909 
rentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
ref. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 
lio, l io n. 1, 
1.88 N á 3 . 3 0 N á3.2« 
Surtido, p. 84 ,, á 2.90 ,, á 2 . 8 3 
3.90 á 4.27 á 4.30 
á 3.4© 3.77 á 8.80 
á 3.15 3.52 á 3*55 
Costo y flete: 
1910 1909 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.C3 
Ctf. pol. 
96 no priv á2 .20 N 
Masca ha-
dos p. 89 á l . 9 5 „ 
Azúcar refinado: 
1910 
2.87 á 2.91 
2.47 á 2.50 
2.31 á 2.33 
1909 
Granulado, neto á 4.90 4.90 á 5.00 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bramen 
costo y flete; 
1910 1909 
Primeras ,baíe 88 
anál 9.103^ á 9 I l l l l l S á I I 1 6 X 
Ventas anunciadas desde 7 al 13 de 
Octubre: 
5,540 toneladas centr ífugas de Ja-
va, por vapor "E l loe . ' ' por llegar á 
Delaware Breakwater. en unos 10 
días, á lOs. 4V2d.. base 96°. 
10.000 sacos centrífugas de Cuba, 
de almacén, á 3.90c. base 96°, dere-
chos pagados. 
Un cargamento centrífugas de Ja-
va, para llegar en la semana próxima, 
á lOs. IMrd. cfs.. base 96o." 
Traslado 
L,os señores Quer y Ca. nos participan 
haber trasladado su escritorio y almacén 
de la calle de Obrapla núm .28, á, la de 
Cuba núm. 67. en donde se ofrecen á sus 
numerosos amigos y clientes. 
Sociedades y Empresas 
En atenta circular fechada en Cárde-
nas, el 19 del corriente, se nos participa 
haberse constituido, con efectos retroac-
tivos al 1". de Septiembre último, una so-
ciedad que girará en aquella plaza bajo 
la razím de Urrutia. Egaña y Ca.. S. en C . 
para dedicarse á. almacenajes de azúcar, 
ianchajes y toda clase de negocios de lí-
cito comercio, en los antiguos almacenes 
de los señores Pedro Hulci, S. en C. In-
tegran la nueva sociedad, como gerentes, 
los señores don Ricardo de Urrutia. don 
Ramón de Egaña y don Eusebio Mayol. y 
con carácter de comanditarios, don Pedro 
Huici y las señoras doña Eulalia y doña 
Inés Izurieta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C O N S T A X T I A " 
El va-por alemán "Constantia" en-
tró en puerto hoy. procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga gene-
ral y un pasajero. 
EL " O L I V E T T E " 
En la mañana de boy fondeó en 
bahía el vapor correo americano " O l i -
vette." procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 388 pasajeros. 
E L " A X T I L L A " 
El vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto hoy con carga general, 
procedente de Nueva York. 
B L ' M E R I D A " 
Esta mañana salió con destino á 
Nueva York el vapor americano "Mé-
rida. ' ' llevando carga general y pasa-
jeios. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para Xew Orleans sale hoy el va-
por americano "Excelsior ," llevando 
carga y pasajeros. 
EL ' RHEIN-CrRAF" 
El vapor alemán de este nombre sa-
le hoy para Boston, conduciendo un 
cargamento de tabacos, frutas y cera 
amarilla. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 25 
De Hamburgo y escalas en 33 días, vapor 
alemán Constantia." capitán Hoeper. 
toneladas 302B. con carga, consignado 
fi Heilbut y Ra»ch. 
De Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette. capitán Tumer. toneladas 1678. 
con carga y 38S pasajeros, consignado 
á G. Lawton Chllds y Ca. 
De Chrlstiaiila en 32 días, vapor noruego 
Noruega., capitán Hamser, toneladas 
3643, con carga, consignado á Dykes y 
Hermanos. 
De New York en 5 y medio días, vapor cu-
bano Antilla. capitán Cornell. tonela-
das 3405. con carga, consignado A Zal-
do y Compañía. 
S A L I D A S 
Día 24 
Para Boston vapor alemán Rhelngraf. 
Día 25 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvettc. 
Para ''abo Haití, vapor Inglés Walfer. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor. 
SUQUES CON R L G I S m O ABIERTO 
Para New York vapor americano Mérida. 
por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celslor, por A. E . Woodell. 
BUQUES D E S P A C H A D » » 
Día 24 
Para Boston vapor alemán Rhelngraf, por 
A. J . Martírl»?. 
86 tercios de tabaco. 
26 huacales frutas. 
50 sacos cera amarilla. 
Para "Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso vapor americano Ma«-
cotte. por G. Datrton Chtlds y C». 
En lastre. 
Para Cabo Haití vapor Inglés Mailfen, 
por Louls V. Placé. 
En lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 25 
De Arroyos goletA Segunda Rosa, patrón 
Verderas. con W0 sacos de carbón. 
De Cabo San Antonio goleta. Josefa Me-
néndex. patrón Ferrer, con 1,000 sacos 
de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Día 25 
Para Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Alemafty. con efectos. 
Para id. goleta Amable Rosita, patrón Si-
mó, con efectos. 
Para Id. goleta Ira. Chávez, patrón Ale-
mafty. con efectos. 
Para Arroyos goleta 2da. Rosa, patrón 
Verderas. con efectos. 
Para Cárdenas goleta nlón, patrón Va-
lent, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor americano 
"Mérida:" 
Señores Frank Hocton y familia, Ar-
mando de la Riva. Mlgruel Varona, Mau-
rlee D. Wlnd, Francisco Lóp«í. Francisco 
Vilardebo. N. Bullard. Qeorge Todd, W. 
Henderson, Luis Trevejo y familia, Duis 
Rodríguez. Joaquín Granda, Florentino Ou-
tiérrez, Ramón García, Antonio Tadul, 
Paul Seamen. E . Harria, Cándido Raíz, J«-
sé Landa, José Pérez, Francisco Rílos, Do-
mingo Lago. 
Para "VVracruz en el vapor americano 
"México:" 
Señores S. de Balom. Generosa Salom 
y familia, Guillermo Sassem. Oswaldo 
Adom, Francisco Gallagber. Juan Anzi, Au-
rora Pose, María A. Muedra y familia. 
José Antonio Pérez, Jorfe Saban y.fami-
lia, Nicolás Martínez y familia, Juana Re-
penstor y familia, Evaristo Fernández, 
Manuel Mosti, Leandro Rodríguez, L . Lus-
son, David Moore. Blanca Ruffier. Joa-
quín García. Josefa Paredes. Enriqueta 
Fernández, A. Fernández. Andrés Gonzá-
lez, H. Melz. Harry Klnner, Francisco To-
rres, José Vacos, Demetrio Gómez, Ramón: 
Blanco, Juan Rodríguez, Luisa Espars, 
Fernando Junco, V. Muñoz. Severlno Ro-
dríguez, Esteban Barbán, W. Hanghton. 
MANIFIESTOS 
Octubre 22 
4 5 W 
Vapor español Martín Sáenz, proceden-
te de Barcelona y escalas, consignado á 
Marcos hermanos y Ca. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 6 bultos encaiioa. 
Loriante y hno: 50 jaulas ajcM. 
J . BaLceUs y cp: 15 sacos frijoles; *5 
cajas ajos; 50 pipas, 130j2 y 140^ vino 
A . Blanch y cp: 50 Id Id . 
González y Suárez: 25 Id 30;j y 105,4; 
Id . 
Carbonell y Dalmau: 40 cajas; vino;] 
230 íd; 5 estuchee fideos. 
.i .González Covián: 100 cajas vino. 
Isla, Gutiérrez y co: 400 cajas IULHVS;. 
40 Id ajos; 20 pipas, 20,2 y 2t>14 vino, 
Pí y hnos: 50 cajas y 50 jaulas ajo«. 
vmc. 
P. Surdol y cp: 6 sacos almendra». 
Pi y hnos: 50 cajas y 50 jaolas ajos; 
128 cajas conservas. 
Salceda, hno ycp: 50¡4 pipas vin>. 
Quesada y cp: 117 sájeos cominos y] 
75J4 pipas vino. 
B . Barceló y cp: 312 jaulas ajos. 
Wickes y cp: 30 cajas Id. 
Galbán y cp: 40 pipas, 20|2 y 2-0 4 
íd vino; 300 cajas jabón. 
R . Suárez y cp: 35 pipas y 20'2 íd íd 
Mantecón y cp: 40 cajas aguas mi-
nerales . 
Pérez y arda: 25 jaulas ajos. 1 
J . Rafecas Nolla: 250 cajas jabón. 
A . Romro: 25|2 pipas, 50|4 y 10 b ^ 
rriles vino. 
Santaballa, Valdés y cp: 100|4 fd 
R . A>lfofnso y cp: 25 pipas id. 
J . Regó: 15 íd Id. 
R . Torregrosa: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
J . Teixidor: 11 cajas ajos. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 caja* 
aguas mnnerale«. 
Barraqué. Maciá y cp: 100 íd Jd . 
S. Sanz: 1 caja Ikor . 
Bergasa y Timiraos: 5 0¡4 pipas vino 
F . Pita: 100;4 íd íd . 
B . Frntodez y cp: 150¡4 íd M. 
M. Ruíz Barreto: 2 bocoyes ver-, 
mouth. 
G. eFmández: 50 cajas vino. 
E . Miró: 4 estuches y 211 cajas fii 
déos. 
Rambla y Bouza: 8 cajas papel. 
Pons y cp: 5.887 huacaes azulejos y 
losetas. 
R . Fernández y hno: 290 cajas azn-
lejos. 
Bahamonde y cp: 2 pianos y acceso, 
ríos. 
Pita hno y cp: 1 caj'' faroles. 
T . Labrador; 3 fardos tejidos. 
J . W. Otaolanrrcchi: 11 barricoe TÍ-
drlo. 
G. Pedroarias: 12 íd id. 
P .Alvarez: 10 íd id. 
F . Gamba y cp: 1 caja tejidos. 
García Tuñó nycp: 1 íd Id. 
Ca/stelelro y Vizoso: 80 bultos ferré-» 
tería. 
Araluce. Martínez y cp: 5 íd íd. 
C . F . Calvo y cp: 7 íd íd 
.T. de la Presa: 28 íd Id. 
Orden: 210 íd íd: 12 cajas arplte: 
90 íd acitunaa: 150 íd conservas: 50 sa-
cos anís; 102 íd frijoles: 5 harTícas vi-
drio: 25 fa.T^™i vute: 491 Jaulas airo; 
33 pípsu» 1.o00'4. 100 8 íd y óO'in M 
vino. 
P A R A GI AVTAXAMO 
C. Brauct y cu: 38 Jadas ceibolla". 
"Molay Barrabelty: 4 caías alpargatas. 
PARA NUKVITAS 
Orden: 40 fardos cáñamo. 
D E P A L M A D E M A L L O R C A 
P A R A L A HABANA 
Coaisignatarios: 90 jaulas ajos., 
CarboneU y Dalmau: 30 cajas conser-
vas. 
Lavín y Gómez: 26 íd turróo. , 
J . M. Mantecón: 15 íd id . 
F . Bauriedel y cp: 10 jaula staava-
fones. 
A. Blanch y cp: 10 botas ateaparrai) 
1 caja aceite; 300 id Jabón. 
H . Aartorqui y cp: 93 íd I d . , i 
J . Goya: 150 íd conservas; 10 Mj 
almendra»; 78 íd higos; 500 zarra&amm 
alcaiparras y 1 caja embutidos. i 
J . Victorl: 25 íd almendra». j 
Qcesaxia y cp: 11 cajas conseprfBT" TtJi 
Jaulas ajos. 
Orden: 3 cajas ajos. 
& S o c i e d a d e s . 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Junta General ordinaria del tercer 
trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noohe del día i 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun- I 
ta General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dir.ho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
Le entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada á fln de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
viémes 28, podrán los señores socios qus 
la deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Figura en la orden del día una moción 
presentada por un señor asociado referen-
te á un acuerdo relativo al Secretario Ge-
neral de la Asociación, para el año de 1911. 
Lo qué de orden del señor Presidente, 
p. s. r^ comunico por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 24 de Octubre de 1910. 
E l Secretario, 
MARIANO NI AGUA 
12216 á-M 
D I A E I O D E L A M A E I N A . - B d i c ^ i [910. 
L a boda de anoche. 
Se celebró en el Palacio Episcopal, 
ante su artística capillita. y en presen-
cia de un concurso selecto, distinguidí-
simo. 
Rita Santaló y Prinielles, la gentil 
y espiritual señorit-a en quien vive, 
fresca y pura, la gracia de las hijas de 
Andalucía, ha imido su suerte á la del 
caballero Hugo Moeller. miembro dis-
tinguido de esa juventud alemana que 
tiene nuestra sociedad en la más alta 
estima. 
L a adorable seviUanita, delicada y 
tina, aparecía anoche ladiante de be-
lleza. 
Su toilette era preciosa. 
Aitravesó por las galerías del Obis-
pado, entre la admiración de los con-
currentes, que alineábamse allí en do-
ble ala. 
Seguíala su Corte de Honor. 
Formaban ésta sus hermanas, Ma-
ría y Josefina, junto con las señoritas 
Mercedes Tagle, Pilar Dalmau y Sa-
bina Porro. 
¡ Que bonitas todas! 
E l señor Carlos Hempel y ía distin-
guida señora Rita Primellcs de Santa-
M, madre de la novia, fueron los pa-
drinos de la boda. 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Benjamín 
Primelles y Manuel Tagle y el licen-
ciado Federico Mora. 
Por el novio: los señores Arturo 
Primplles. Alíberto Uprnann y William 
Anderson. 
Entre la concurreucia. muy selecta, 
repito, haré meinción especial de tres 
damas tan distinguidas como Isabel 
iMarty de Varona. Consuelo de Armas 
de Primelles y Rosa Lorente de Pazos. 
Y un grupo de señoritas. 
Grupo del que eran gala Piedad de 
Armas Rosit-a Valladares, Morvila Pri-
melles, Nena de la Torre, Lolita Fer-
nández Dnminicis. Pidelia Aballí, Sa-
rita Várela Zequcira y Carmelina De-
Beci. 
E n Buenavásta. em un chalet precio-
so, transcurrirán fugaces, como siem-
pre, en toldo lo que sea felicidad, los 
días primeros de esa dulce unión. 
Unión (ie amor con todos los encan-
tos de la juventud y de las ilusiones. 
• 
Vi-ajeras. 
•Entre los que han llegado última-
mente se cuenta el doctor Francisco 
Domínguez Roldan, que regresa de 
ISuropa después de haber concurrido, 
!en representación de Cuba, al Congre-
so de Radiograífía que acaba de cele-
brarse en Barcelona. 
Tamlbién están de vuelta el distin-
guido joven Leandro Rionda. y el cul-
to escritor Lorenzo Frau Marsal. 
Llegó hoy el señor Fernando Ba-
rrueco y también el doctor Emilio Fe-
rner y Pieabia. 
Mañana, en el Morro Castle, se es-
pera un grupo de viajeros muy cono-
cidos. 
Y el sábado, á bordo del Saratoga, 
saldrá de Nueva York un florido con-
tiegente, entre el cual figura la seño-
ra Elena Herrera de Cárdenas, que 
no pudo embarcar, como habíase anun-
'ciado, en el Morro Castle, 
Vienen también en el Saratoga los 
Marqueses de San Miguel de Aguayo. 
Después de una agradable excursión 
por Europa, pasando la mayor parte 
del verano en. sus posesiones de Za-
rauz, se reunirán en New York, para 
hacer juntos el viaje de vuelta á la 
Habana, con los jóvenes y simpáticos 
esposos Mirta Martínez Ibor y Guiller-
mo Del Monte. 
Se espera también, de un momento 
& otro al señor Isidro Fntanals, al ilus-
tre Rafael Montero, general Oár-
los García Vélez, Ernesto de Zaldo y 
•AquiJes Martínez, acompañados todos 
de sus respectivas familias. 
Y pronto ha de encontrarse de nue-
vo entre nosotros el señor César Pintó. 
Viene de Chile. 
Allí ha tenido la representación de 
nuestra república en las fiestas del 
Centenario junto con el coronel Fran-
cisco de Paula Valiente, de quien se 
sabe, por un caible llegado hoy, que se 
encuentra actualmente en Madrid. 
Betour. 
De vuelta de la playa encuéntranse 
nuevamente en su elegante mansión de 
la calle de la Habana los distinguidos 
esposos Nena Pons y Ernesto Pérez de 
la Riva. 
También ha regresado de Puerto 
Padre, después de haber pasado el ve-
rano en el ingenio .San Manuel, el se-
ñor Francisco Plá y Picabia con su 
distinguida y muy simpática familia. 
Se encuentran instalados nuevamen-
te en su elegante casa del Prado. 
Está decidido. 
Se celebrará el domingo á bordo del 
Espagñe la fiesta organizada por el 
amable y caballeroso representante de 
la Compañía Trasatlántica Francesa. 
A las ocho empezará el banquete. 
Después, el baile. 
Con la banda de música que lleva á 
su bordo el Espagw alternará en los 
bailables la orquesta de cuerdas de To-
rroella. 
No ha sido posible conseguir, por su 
mucho calado, que atraque el barco á 
la Machina, pero en obsequio de los in-
vitados se ha dispuesto que haya el ma-
yor número de remolcadores. 
Así, en estas condiciones, se hará el 
trasbordo con rapidez y con comodi-
dad. 
La iluminación será preciosa. 
Llamará especialmente la atención la 
que lucirá la cubierta, adornada toda, 
para esa noche, con plantas, guirnaldas 
y flores. 
Y cuanto al hxoffet huelga decir na-
da conocida la esplendidez con que ha-
ce siempre sus cosas esa Compañía Tra-
satlántica Francesa que tieñe en el ami-
go M. Ernest Gaye un representante 
tan digno, tan amable y tan cumplido. 
Todo hace presumir, en fin. que es-
tamos en vísperas de una gran fiesta. 
Leo en un periódico de Barcelona: 
^Los Marqueses de Villanueva y 
Geltrú están de enhorabuena y nosotros 
se la damos muy afectuosa. La Marque-
sa—née Mercedes Coll—ha dado á luz, 
con toda felicidad, en el Parque Samá 
(Tarragona), un hermoso niño." 
El Marqués de Villanueva y Geltrú, 
de la más aka distinción en la sociedad 
catalana, es hijo del Marqués de Ma-
ri anao. 
Grato es para todas en esta casa del 
DIARIO DE LA MARINA cuanto se rela-
'cione con el ilustre personaje á quien 
tuvo la Habana por huésped en los co-
mienzos del verano. 
Lleguen hasta él. así como hasta los 




L a gentil y graciosa señorita, que ce-
lebra mañana sus días, no podrá ofre-
cer fiesta alguna por hallarse ausentes 
en la actualidad sus señores padres. 
Me apresuro á consignarlo para que 
llegue á conocimiento de sus muchas 
amigas. 
Una felicitación por anticipado. • 
* 
« * 
E l Premio-Agramonte. 
E l Jurado nombrado por el profesor 
Emilio Agramonte, para adjudicar el 
premio de 50 pesos ofrecido para el 
autor de la mejor habanera á dos ó 
tres voces, que será cantada en el pri-
mer concierto de la Sociedad Chamv'na-
dt' en la serie de 1910-1911. se compon-
drá de los señores Dionisio Vela.zco, 
Laureano Fuentes y Manuel Maury. 
Las composiciones y los sobres cerra-
dos pueden enviarse, hasta el día diez 
del raes entrante, al maestro Agramon-
te, en su Academia de Tejadillo núme-
ro 25. 
Un cristiano más. 
Es una angelical criatura, gloria y 
aiegría de sus amantísimns padres, los 
distinguidos esposos Eva López del 
Vallado y Servando Ovies. celebrándo-
se la interesante ceremonia el domingo 
en su morada de Habana 158. 
Fué apadrinado por el opulento co-
merciante Maximino G. Longoria. 
Cónsul de España en Holcruín, y su 
distinguida esposa, la señora Adela 
Moro de Longoria. quienes fueron re-
presentados en el acto por la señorita 
Fé López del Vallado. 
Servando—el nombre del nuevo em-
tianito—'fué colmado de besos, cari-
cias y bendiciones. 
Un beso para ese ángel I 
* 
* • 
Y un saludo final. 
Es para Margarita Martínez, la be-
lla señorita, tan celebrada en nuestros 
salones, que está hoy de días. 
Felicidades I 
EKBIQUE F O N T A N I L L S . 
R E G A L O S DE BODA 
Muchos y muy valiosos, cu su mayor 
n ú m e r o , son los regalos que llegaron á. 
manos de la s eñor i ta Carlota Urbano con 
motivo de sus bodas con el señor Simftn 
de Urrest i . celebradas el miérco l e s de la 
anterior semana, con gran lucimiento, en 
la iglesia de San Francisco de esta ciudad. 
He aquí una re lac ión: 
Del padrino, don Manuel Otaduv: una 
sortija de brillantes. 
De la madrina, señora Teresa Urbano de 
Otad.uy: un par de magnificas dormilonas 
de gruesos brillantes. 
Del señor Ignacio N a z á b a l : una pul-
sera de oro con una turquesa rodeada <Je 
brillantes. 
Del s eñor Mart ín Gar ín: una gran caja 
de cubiertos de plata con todos los acce-
sorios necesarios. 
De la s e ñ o r a E lo í sa Coello Viuda de 
Morales: una bandeja de plata repujada. 
De l a s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z Viuda de 
V á z q u e z : dos jarras de cristal. 
De la s eñor i ta Conchita Becl: un tape-
te de tocador primorosamente bordado. 
Del s eñor Miguel Angel D í a z : un ele-
gante abanico de marfil. 
Del s e ñ o r Alfredo Incera: una licorera 
de cristal. 
Del s eñor Heliodoro Otaduy y señora 
(enviado desde Portugalete): un estuche 
con tenacillas de plata para e spárragos . 
Del s eñor Manuel Cañizo: un abanico, 
estilo antiguo, de nácar con incrustacio-
nes de oro. 
Del s eñor Uuis Damborenea y s e ñ o r a : un 
juego de café. 
Del s eñor Rufino Mendizábal : un par de 
anillos de plata, cifrados, para serville-
tas. 
Del s eñor Policarpo Echevester: un bol-
sillo de plata. . . 
De Pascuala Agu í lar : dos lindas j a r r i -
tas de porcelana en forma de ánforas . 
Del s eñor Maximino Arrojo y s e ñ o r a : 
una sombrilla de raso y encaje en su es-
tuche y un abanico t a m b i é n de encaje. 
L a Superiora de la Inmaculada Concep-
c i ó n : un p o r t a - p a ñ u e l o s y un cojín de 
seda. 
Del doctor Vicente G. Méndez y señora: 
un gran bolsillo de plata con el monogra-
ma de la novia. 
De Paz Zarabozo: un reloj. 
Del s eñor Emil io M. Otaduy: una pal-
matoria con pantalla de flecos . 
De la s eñor i ta Amal ia M. Vida l : un ele-
gante porta-esencia. 
Del s eñor Ezequiel Garc ía Zabala: un 
a r t í s t i c o joyero. . . 
Del señor Diego Aurioles: un juego de 
café de plata. 
Del s eñor Pedro S á n c h e z y señora: un 
reloj de bronce con miniaturas en esmal-
tes. 
Del s eñor Cesáreo Garc ía Zabala y se-
ñora: un rico juego de café de plata. 
Del señor Enrique Pascual y familia: 
un estuche con un juego de copas para 
sorbetes de cristal y plata. 
Del señor Vicente Goicoechea: un es-
pejo con marco de plata estilo moder-
nista. 
De la s eñor i ta María Ajarr i s ta : un ele-
gante estuche de cubiertos. 
De los hermanos Solana: un juego pa-
ra café , de plata, de alto gusto. 
Del señor Pedro F e r n á n d e z y señora 
(enviados desde Llanes. en Astur ias ) : jue-
gos de cama completos con bordados pre-
ciosos. 
Ydel s eñor Francisco Arrojo: una bella 
figura de bronce, la "Reina de Prés ," sos-
teniendo un reloj. 
Entre los novios se cambiaron, á su vez, 
bonitos regalos. 
E l de la novia: una botonadura de oro 
y piedras. 
Y el del novio: una sortija de perlas y 
brillantes y una cadena con una gran me-
dalla de oro. 
C ú m p l e n o s y a solo reiterar á los j ó v e -
nes y s i m p á t i c o s desposados nuestros vo-
tos m á s fervientes por su mayor y m á s 
completa felicidad. 
a n a m n 
HARINA DE PLÁTANO 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E K T E S . 
O K V E N T A en Farmacias y vi-
veres linos. 
EN EL SANTO ANCfEL 
FIESTAS A SAN RAFAEL 
Los cultos celebrados ayer en dicho 
templo del Divino Arcángel, fueron 
suntuosos, y como corresponde á la im-
portancia del lugar en que tuvieron 
efecto. A l virtuoso P. Abascal puede 
caberle la satisfacción de que su igle-
sia es de las más concurridas de la Ha-
bana, y en la que el culto no decae ni 
un momento, debido á su incansable 
celo por atender á todo lo que redunda 
en bien de sus feligreses, y en esplen-
dor de las fiestas religiosas. 
L a luz eléctrica, factor importantísi-
mo en las grandes solemnidades, daba 
al sagrado recinto aspecto fantástico. 






F I N A L D E L P R E S E N T E Y P A S O A L P O R V E N I R 
s e r á n p a r a la g r a n t i enda 
L E P R I N T E M P S 
% los p r ó x i m o s qu ince d í a s , ú l t i m o s de s u a c t u a l y r a -





Para dar cabida á las grandes comprar de atrayentes novedades que nuestro 
socio, el Sr. Soto, acaba de efectuar en su riaje por Europa, especialmente durante su 
larga estancia en París. Es necesario apurar, aún más, la l iquidación de las existen-
cias actuales. 
¡¡No olvidarse, QUINCE DIAS más de liquidación!! 
Pronto grandes novedades que ya se han empezado á recibir Conviene visitar 
en estos días la gran tienda 
1 L E P R I N T E M P S , Obispo esq á Compostela.-Tef. A.2530 % 
i Mandamos muestras de nuestras telas á toda* las personas que del interior de la t»la nos las pi-
dan, pero les suplicamos que ñas erpliqusn bie¡» lo que desean, á fla de poder serr i rUi CÍ>II acierto. 
— 2S03 1-Oct* 
gó á las puertas del templo el Exemo. é 
Iltmo. Sr. Obispo Dioee.sano, siendo re-
cibido por los Rvdos. P. P. Abascal y 
Menéndez y otros sacerdotes, habiendo 
su entrada á los acordes de una hermo-
sa melodía que ejecutaban el órgano y 
orquesta. 
S. E . vestía de cana masma. 
Acto continuo, dio camieoxp la misa, 
que ofició el muy ilustre provisor del 
•Obispado Rvdo. P. Severiano Sainz. 
ayudado de los P. P. Rafael González 
y Hernández. Subió á la tribuna sagra-
da un padre de la Compañía de Jesús, 
elocuente predicador, que estuvo subli-
me en el panegírico del Santo Areangel 
y que fué e^cnclrado con verdadero in-
terés por el numeroso auditorio que lle-
naba las tres hermosas naves del tem-
plo. 
Iva música de estilo muy relisfioso y 
admirablemente interpretada. Cantóse 
la misa de Ravanelo por los señores 
Mazaga. Carlos, 'Miró. Pérez, y Mareo, 
figurando en la orquesta el maestro 
Frasra. y el violinista señor Francisco 
de P. Arangb. E l maestro Rafael Pas-
tor también tomó parte en la fiesta, y 
el órgano fué' magistral mente tocado 
por el inteligente P. flatos, teniente cu-
ra de la parroquia! Sül felicitaciones al 
Rvdo. P. Abascal por el pspléndklo re-
sultado que en'su iglesia han tenido los 
cultos al divino Arcángel San Rafael. 
le 
Acaba de recibir- de Roma esta Ilus-
tre Archicofradía una gracia extraor-
dinaria muv estimable. Su Santidad el 
Papa Pío X. ha concedido benignamen-
te Bendición Papal con Indulgencia 
Plenaria aplicable á difuntos, para el 
día de la gran fiesta en honor de María 
Santísima de los Desamparados que ce-
lebrará su Archicof radía el día 13 de 
•Novieanbre próximo en la Iglesia de la 
Merced. E l Iltmo. Sr. Obi sno de la Ha-
bana dará la Bendición Apostólica en 
nombre de Su Santidad. 
'Nuestra felicitación más entusiasta 
•á nuestro ilustre amigo el doctor Ra-
fael Fernández de Castro, Presidente 
de la Archicof radía y á su Junta Direc-
tiva por tan estimable gracia. 
IMPRESIONES TEATRALES 
\ • 
N A G I O M A L 
S h e r l o c k H o l m e s 
Sería infantil que pretendiésemos 
juzgar como obra literaria el melodra-
ma estrenado anoche ante inmensa con-
currencia en el ''Gran Teatro." 
'Como obra teatral tiene cuanto nece-
sita para ser muy del gusto del públi-
co: es movida, interesante hasta produ-
cir la ansiedad en diversas situaciones 
y de absoluta moralidad, puesto que re-
presenta el triunfo de la virtud sobre 
el vicio, de la honradez sobre el crimen 
y la infamia. 
Obras así són las que apasionan á las 
multitudes y provocan su entusiasmo. 
La interpretación fué excelente, so-
bre todo por parte de Garrido-" Hol-
mes. *" de Enriqueta Sierra y de Lolita 
Vargas, que hizo un ''groom' delicioso. 
Xada dejó que desear la presentación 
en los seis cuadros de que consta la 
obra. 
E n suma: Santos y Artigas merecen 
plácemes por habernos dado á conocer 
una obra que ha hecho furor en Euro-
pa y que aquí ha logrado un gran 
éxito. 
G A C E T l T L L u i 
Nacional.— 
Vuelve á escena esta noche, el aplau-
dido melodrama Sherlock Holmes ó E l 
Policía MaraviUoso, en cinco actos y 
seis cuadros. 
L a representación empezará á las 
ocho en punto y los entreactos serán 
cortos, para que la obra acabe antes 
de las doce. 
Muchas familias que presenciaron 
anoche el estreno, han pedido localida-
des para hoy: prueba evidente de lo 
que gustó el famoso melodrama. 
Hoy habrá otro lleno en el Nacional. 
Se prepara el Tenorio montado á 
todo luio. 
Payret.— 
Mañana empezará el cine continuo; 
el domingo irá Don Jvan Tenorio; á 
mediados de la semana próxima fun-
cionará la compañía de zarzuela que 
estaba en el "Politeama," y el Jía 15 
comenzará la temporada de Regino 
López. 
Albisn.— 
Esta noche reaparece en el cartel, 
en segunda tanda, la regocijada zar-
zuela E l Método Górritz, en la que 
tanto se lucen Pura Martínez y Dies 
tro. 
Las tandas primera y tercera se cu-
brirán con El Arte de Ser Bonita y 
La# Bribón as. 
Programa que no necesita comenta-
rios y que llenará el teatro. 
Mañana, estreno de La Tajad-era, 
zarzuela que viene precedida de gran-
des elogios por parte de la prensa de 
Madrid. Será puesta con todo esmero. 
Martí— 
Desde que ha empezado á funcionar 
el cine continuo se ve este simpático 
coliseo cada día más favorecido. 
Solo cuesta diez centavos la entrada 
por toda la función. 
En la grandiosa función que en ho-
nor del señor Rogelio Vara, simpático 
"manager" de la empresa de Martí, 
que se efectuará en este coliseo, el re-
nombrado Cuarteto Floro estrenará 
una lindísima canción, escrita expresa-
mente para esa noche . y dedicada á 
Rogelio por un conocido autor. Tam-
bién estrenará este cuarteto dos gua-
racha y tres puntos del país. 
Los que deseen localidades para es-
ta función pueden dirigir sus pedidas 
á la Contaduría de Martí de una á 
cuatro de la tarde. 
Politeama.— 
Gran concurrencia había anoche en 
los dos tandas 
La película Savclla, en colores, es 
admirable y fué acogida con entusias-
tas aplausos. 
Onofroff alcanzó otro triunfo on sus 
ma 
86 
ravillosos experimentos. ^ 
ve obligado á dar otra fupS 
Compre en M I G N O N Obispo 90 
Perfumería, Juguetes y Objetos para Regalos 
P r ó x i m a a p e r t u r a d e l o s g r a n d e s S a l o o e s d e 
P E L U Q U E R I A p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
PÉD T i i l m "CoBftenlal" y "La Especial" 
L a s m e i o r e s p a r a t e ñ i r e l pelo y l a b a r b a . - E s t u c h e $ 2 . 5 0 
Obispo 9 0 - M I G N O N - O b i s p o 9 0 
c 2958 alt 
LA AFRICANA 
L E G m p 
/ UNO HASTA NIL 
Nfl CADUCAN NUNCA 
ESPECIALIDAD EN PAPEL ARROZ, 
FABRICA: M O N T E 2 3 2 . HABANA. 
esta noche, para despedidaT^J 
E l que no lo haya visto, delv^1 
rarse. porque el espeetá^ulo ln ^ 
Esta noche hahrá nuevas 
y nuevos experimentos. 
Mañana, debut del notabilúa*. 
acrobático "Los Randow.'' ^ 0 
trabajos de gran mérito. ' 
Bajo la experta dirección (10 
el "Politeama"' se anima de 
día. 
Alhamhra.— 
Medico ds Señoras, zarzuela 
lloch y Mauri. estrenó anoelw, 
Obtuvo un gran éxito, t a n t o j 
libro, como por la música. K» un J 
quo dará muy buenas entradas £ 
Esta -noche se repite Médico r r J 
ñoras á primera hora y f.n f «"I 
tanda va Lo* Tres Frailes, obra 
popular Villoch. 
Mañana, debut de Las Oatifoc 
drileñas. procedentes del Teatro 
cipal de Méjico. 
Molino Rojo.— 
La novedad hoy es el estreno i 
mera hora de la zarzuela de lo» 
manos Ankermann. titiüada Tod, 
el Honor. En esta obra hará su 
el actor cómico don Luis Rodríjn 
En la segunda tanda irá El ¿i 
Hierro Viejo, obra que sigue < 
llenos y en la tercera Los Efccti 
Ciclón, zarzuela de palpitante ac 
dad. 
E n los intermedios bailes esps 
por las renombradas hermanitas 
Trianeras y cantos flamencos por 
chita Romero. 
E l viernes, estreno de Sotáiti 
REGISTRO CIVIL 
Octubre 21 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Dolores Ruíz, 41 jg,,. 
Canarias, Teniente Rey y Prado, Megaleos-
penia. 
Distrito Sur.—Blasa Piedra, 2 años, r,,, 
ha. Sitios l l f . Bronquitis apuda; MuS 
LApez, 3 meses, Rsperanza 102, Meningi, 
tis: T o m á s Erioste, 40 afios, San Fernán! 
do 4, Enfermedad org-ánica; Julin Tid^i 
6 meses, Habana, Apodaca 68, Tuber 
losls. 
Distrito Esto.—Mercedes Lahastida, 
años . Camafrüey, Muralla 189, Oclusión ¿; 
testinal. 
Distrito Oeste .—María Montnto. 10 
Habana, Conceprirtn lñ, Bronquitis g 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—3 hembras blancas natn-
rales. 2 varones mulatos legítimos. 3 he» 
bras blancas leg í t imas , 4 varones hlanc 
leg í t imos . 
Distrito Oeste.—4 varones blancos nat»j 
rales, 6 hembras blancas legítimas, 3 116» 
bras mulatas naturales. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Norte.—Manuel Fernández coi 
Francisca Currás . 
ANuuciqp TRu.jn.i_p MARIN . 
C 2746 S-3 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fu» 
eión diaria por tandas. — Estreno id 
películas. 
Se pondrá en escena por seorunli 
vez el famoso melodrama Shcrlod 
Holmes. 
^RAN TEATRO PAYRET.— 
E l miércoles comenzará á funciona 
el cine continuo. 
ALBISO.— 
Compañía de Zarzuela Españoli 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
A las ocho: E l AHr d-p Ser Roviía» 
—A las nueve: E l Método Górniz.-
A las diez: Las Bnbonas. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Grandiosa función en la que denni' 
tivamente se despide el célebre hipno 
tizador Onofroff. 
Efrtreno de películas de arte recibi-
das hoy en la. Aduana, últimas crea-
ciones cinematográficas de Europa. 
Mañana, miérco'es. grandioso dehnl 
del famoso y aplaudido "Trío Ra11' 
dow." 
TEATUO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japoncsi' 
ta.—Función diaria por tandas. | 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — Sai 
Rafael y Consulado. 
Estreno: T'n romano en ArizOM* ^ 
arte, super ereac-ión. 
Reprises: Los Pirccsitos de BfeU\ 
Borneo se v w l r r banrlido; Eterno ro-
mance; Manon Le-scaut. 
ACTUALIDADES.— 
No hay función. 
ALHAMBRA.— 
Gran Compañía de Zarzuela airW 
da por el primer actor señor 
López. — Función diaria por tandaj 
A las ocho: Méd'iro de Señoras.-* 
las nueve: Los Tres Frailes. 
TEATRO MOULIX BOTTGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades, — Función d1' 
ria. por tandas. . . . 
Películas en las intermedias y hai_ 
y couplets por la Irma y la C o r r a ^ ANUNCIOS VAKjOS, | 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O W D O o 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 
Kn esta Clínica se cura la sinl's( V 14 
días por lo general, y de no 8er„7rriB!d»¿ 
devuelve al cliente el dinero de conio» 
con lo qu# se estipula. entl<*** 
Concepto» {.ratultoa «urerlda» por 9* 
«es poco afectas i mi proceúírme^ eJtl 
obligan — con ptna — & producirme o 
ir"'!" T e l é f o c o ; 6120. i.Oct-
2790 i — 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número ^ V v i r 
pecialista del Dispensario "Tama^- CoJ¡. 
ludes 138. T e l é f t n o 2003 y A - á i " -
sullas de 1 A 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2794 
UMprcnta T taiereotljpiJ ^ 
«ai U I A K Í O D TC 1> •* 
TeoJrat» Rey y T » * * -
